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ESTADO DE LA CUESTIÓN : OBJETIVOS 
 
El estudio e investigación de una arquitectura desaparecida plantea la necesidad de recurrir a 
fuentes alternativas al reconocimiento directo del edificio, y resulta especialmente complicado si la 
documentación existente es dispersa y fragmentaria. Puede parecer en principio que este no sea 
el caso, puesto que los edificios estudiados siguen implantados en nuestro entorno, pero en 
parte, se podría considerar así. 
 
El Kiosco Alfonso y La Terraza (de Sada) son dos ejemplos de arquitecturas que con una vida 
relativamente corta (en términos de Patrimonio), han sufrido alteraciones tan profundas, que es 
posible plantearse si los edificios que sobreviven actualmente pueden considerarse los mismos 
que fueron. El Kiosco ha ido cambiando su fisonomía a lo largo del siglo hasta llegar a quedarse 
en la epidermis, para renacer tras una intervención de Reforma como un edificio diferente. El caso 
de La Terraza, no se limita a la transformación, sino que incorpora el viaje. 
 
Este punto de partida, lleva a plantear el estudio no de un edificio singular, ni de un momento 
concreto, sino de ambos, estudiando su evolución “en paralelo”, su camino común y su recorrido 
divergente. Se trata de seguir la pista de las transformaciones de estos dos edificios, y comprobar 
tanto la influencia de las condiciones de una época sobre ellos, como la que ellos mismos 
puedan generar.  
 
La documentación existente respecto de la historia de ambos edificios se encuentra dispersa 
entre varias fuentes, incluido algún trabajo que aborda aspectos concretos o momentos puntuales 
de su historia. La Terraza y el Kiosco aparecen contemplados desde el punto de vista de sus 
orígenes en los artículos de Xosé Fernández Fernández sobre los kioscos de los Jardines de 
Méndez Núñez. El Kiosco se cita en la revisión sobre la obra de González Villar que realiza 
Antonio Garrido Moreno en El Arquitecto Rafael González Villar , pero no así en la otra publicación 
de referencia sobre el arquitecto, R. González Villar e a súa época, publicada por el Colexio Oficial 
de Arquitectos de Galicia. Curiosamente, sí aparece citada en esta publicación La Terraza, cuya  
referencia más específica es el estudio realizado por Xosé Luis Martínez A Terraza de Sada, 
Monografías do Patrimonio monumental galegp, de 1985. Partiendo de estas y otras referencias, 
así como de la revisión de los distintos proyectos de intervención (reforma o restauración) y del 
material fotográfico de distintas épocas, se realiza un recorrido que acompaña la vida de ambas 
construcciones, para lograr una imagen global desde su origen a la actualidad, abordando los 
distintos aspectos (origen, evolución, intervenciones…) a lo largo de casi un siglo de vida. 
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No se puede estudiar la evolución de estas piezas de la arquitectura de principios del siglo XX sin 
percibir la estrecha relación entre la vida del edificio y la de la ciudad. Nacen en un momento de 
optimismo, de desarrollo urbano, de actividad, al tiempo que comienza también la vida de los 
Jardines. Estrenan el Paseo de los coruñeses, alojan cafés cantantes, espectáculos novedosos, 
tertulias, mítines políticos…la vida de una ciudad que se despereza y encara el nuevo siglo llena 
de actividad en todos sus rincones. 
 
Si su nacimiento está vinculado a la creación de los Jardines del Relleno y la definición de la 
primera gran zona verde vinculada al esparcimiento, su juventud está envuelta en un frenesí de 
cambios. Los primeros años del siglo XX asisten a rápidas transformaciones, al crecimiento de los 
edificios. Se extienden primero colonizando los espacios exteriores con terrazas y toldos, 
recogiendo la actividad exterior. Aumentan su volumen según crece la actividad, y se transforman 
en edificios más rotundos cuando adquieren un carácter más permanente. Para la Terraza, la 
inquietud del momento no se limita al cambio de su fisonomía, la lleva incluso a viajar. 
 
Llegan en estas condiciones hasta los años de la Guerra Civil. A partir de este momento, 
desaparece el ambiente urbano bullicioso que dio lugar a las originales construcciones leves y 
festivas y su transformación se detiene, se estanca. La vida de estas construcciones vuelve a 
correr paralela a la de la ciudad, que se aletarga. Aparecen transformaciones, pero ya intentando 
superar las dificultades, olvidado el crecimiento y la expansión. 
 
No será hasta los años sesenta cuando saltemos a otra etapa de la vida de los Kioscos del 
Relleno, y esta no será muy afortunada. La nueva actividad recobrada por la ciudad no va ya por 
el mismo camino que los paseos de los jardines y pabellones de principios de siglo, y las 
transformaciones dejan paso a las demoliciones. El Hotel Atlantic, el tercero de los elementos que 
mantenía el carácter del Paseo, deja paso a una nueva edificación, ésta ya ajena por completo al 
conjunto del Relleno, y representante también de los nuevos criterios de su época. Será, de los 
tres edificios del conjunto, el que sucumba su particular “crisis de los cuarenta”.  
 
Las décadas siguientes se saldan para el Kiosco Alfonso con una decadencia progresiva, tanto 
en las actividades que acoge como en su estado de conservación. Para La Terraza, la actividad 
se prolonga y se asemeja más a la que le diera origen, manteniendo el negocio de hostelería y la 
Sala de Baile, hasta que el estado de conservación del edificio ya no lo permita. En ambos casos, 
a la degradación de las mismas construcciones se une un progresivo deterioro del entorno en 
que se encuentran, alejándose de ellos el mar y siendo cercados por el tráfico y el desarrollo 
viario. 
 
Y tras la decadencia de ambas construcciones durante los años setenta, en los ochenta se inician 
actuaciones para recuperar los dos pabellones. Siguen con cierto paralelismo temporal, pero el 
destino de uno y otro será diferente: mientras La Terraza intenta mantenerse, el Kiosco busca el 
cambio, de nuevo la transformación. La creación, finalmente, del Palacio de Exposiciones Kiosco 
Alfonso, planteada como la recuperación de una pieza del patrimonio arquitectónico de la ciudad, 
supone en realidad el comienzo de una nueva vida. Poco resta del edificio que fue, pero 
comienza una nueva etapa como el único testigo de los inicios del siglo XX  y los “locos años 
veinte” en los Jardines del Relleno coruñés. 
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LA CIUDAD CAMBIA DE SIGLO 
 
Pocos momentos históricos resultaron tan decisivos para el desarrollo de la ciudad de A Coruña 
como el del cambio de siglo y las primeras décadas del XX. Es una ciudad en ebullición, en la 
que se pasa de la sociedad y vida decimonónicas a la modernidad. Se incorporan al ambiente 
urbano distintas novedades técnicas, como el telégrafo, el teléfono, la luz eléctrica, los 
ferrocarriles, el tranvía, los automóviles… 
En pocos años la población pasa de los 43.971 habitantes censados a finales del XIX, a los 
74.132 del año 1930. Este proceso no puede separarse de la creciente inmigración hacia las 
áreas urbanas, asociada a su vez a la crisis de las zonas rurales y el crecimiento del artesanado y  
la industria local. En 1912 se produce la anexión del municipio de Oza, lo que dota al término 
municipal de una extensión que anhelaba para su desarrollo y crecimiento. 
 
La actividad económica se incrementa. Además de La Fábrica Nacional de Tabacos (desde 
1834), el tejido industrial local lo completan otras actividades: fábricas de hilados (“Primera 
coruñesa de Hilados y Tejidos”), de calzado (Ángel Senra), sombreros, de conservas (“La 
Herculina”), fundiciones, fábricas de vidrios… dando lugar a un conjunto de pequeñas industrias 
florecientes y diversificadas. A las citadas anteriormente se unen en los primeros años del siglo XX  
fábricas  de fósforos (“El Sol”), de estampación de latas (“La Artística”), imprentas (Roel), y las 
instalaciones de las “Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad”, y la “Electra Coruñesa”. 
De entre todas ellas, resultan especialmente interesantes por su relación con la arquitectura que 
aparece en estos primeros años del XX, las industrias dedicadas a la fabricación de vidrio y las de 
fundición. Entre estas, la Fundición Wonemburger, que  dará lugar a las mejores piezas 
empleadas en los edificios modernistas. No será menos destacable, la existencia de una 
importante tradición de artesanos y carpinteros que permitirá la realización de los nuevos modos 
de la arquitectura local. 
Esta pujanza industrial  y artesanal conforma un núcleo obrero coordinado de tal modo que en las 
primeras décadas del siglo XX es una de las ciudades con mejor organización sindical. La 
actividad en el mundo del trabajo es intensa en los primeros años del siglo XX, como lo será 
también la del ocio y el esparcimiento. 
 
El centro de la vida económica de la ciudad es la actividad portuaria, en los sectores pesquero, 
comercial, industrial, y  de pasaje. El puerto ve crecer sus instalaciones, ganando terrenos al mar 
con rellenos hacia el sur de la bahía, llegando a los dos quilómetros de línea de atraque. En estos 
años acoge un importante tráfico de pasajeros, con el auge de la primera emigración a América, 
que parte principalmente de los puertos de Vigo y A Coruña. Junto con este tráfico de pasajeros 
vinculado al transporte marítimo de desarrolla en la ciudad todo un sector auxiliar, desde 
consignatarias de las empresas navieras, a suministros… y un creciente número de alojamientos 
para el viajero. 
 
Coincide este impulso industrial, de renovación y de modernización con un importante  afán  por 
convertirse en ciudad de veraneo, en competencia con otras ciudades del Norte. Con ello se 
potenciarían  tanto la actividad hostelera (con la edificación de hoteles como el Atlantic, Hotel de 
Francia, Ferrocarrilana y Palace) como los equipamientos destinados al ocio. Entre estos, los 
balnearios de Riazor, los teatros, circos, y los diferentes pabellones, kioscos y terrazas que 
aparecen en los Jardines del Relleno.  
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Sin embargo, como señala González Villar en los artículos de Acción Coruñesa (en 1925), el 
deseo de la ciudad de convertirse en un punto de atracción del incipiente turismo de veraneo 
carece de una estrategia de acción ordenada y una planificación del crecimiento urbano 
adecuado. 
 
[ “Jamás a nuestro Ayuntamiento se le ha ocurrido, desde que con tanto entusiasmo ha surgido el afán de 
convertir a nuestra ciudad en una de las primeras estaciones veraniegas de España, tener un momento de 
reflexión y templanza, en que desligado de la vana sugestión que hace que todo lo confiemos a nuestras 
inmejorables condiciones naturales[…]pensase serenamente en alejar de sí esa excesiva confianza y 
abandono en los propios méritos y esa dejación de todo cuidadoso aprovechamiento de lo que es más que 
suficiente para poner a nuestra ciudad en parangón con otras que, más avisadas o más metódica y 
ordenadamente dirigidas[…]han sabido traducir en real o inmediata utilidad sus privilegios naturales.] 
 
La tendencia a la improvisación, y la falta de estrategias conjuntas a largo plazo aparecen ya 
como características de la acción urbanizadora y la gestión de la ciudad en estos momentos, y se 
reflejarán del mismo modo en las actuaciones y evolución de áreas de la ciudad tan notables y 
sensibles como el mismo Parque del Relleno, cuya evolución determina la vida de las 
construcciones de las que este estudio se ocupa. 
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EL RELLENO Y LOS JARDINES: DEL PUERTO AL OCIO 
 
Ya en el momento de su construcción, los Pabellones y Kioscos que se sitúan en los Jardines de 
Méndez Núñez se edifican sobre terrenos de relleno ganados al mar. El Relleno, vinculado 
originalmente al crecimiento de la actividad portuaria, y realizado a partir del derribo de las 
murallas desde 1862, se constituirá en el  nuevo espacio verde del que carece hasta entonces la 
creciente ciudad. El Ensanche centra el desarrollo urbano, acogiendo las viviendas de los grupos 
económicos más florecientes, y esta población demanda la creación de áreas de ocio y 
esparcimiento. Aquí se realizará el nuevo espacio ajardinado de la ciudad a partir de 1868. Con el 
jardín irán creciendo las actividades, y con ellas, puestos y locales para atenderlas. 
 
A lo largo de los últimos años del siglo XIX, y sobre todo en las dos primeras décadas del siglo 
XX, se irá poblando el Paseo del Relleno de elementos relacionados con actividades de ocio, 
conformando un espacio urbano dinámico, en constante transformación. Entre los muchos usos 
que el Ayuntamiento autorizaba para su instalación temporal, aparecen desde barracones para 
espectáculos y atracciones de feria, hasta kioscos para la venta de bebidas, churrerías o 
heladerías. Generalmente, instalaciones relacionadas con las fiestas veraniegas.  
 
   
 
Los pioneros kioscos de la Carrera Sur de los Jardines de Méndez Núñez tienen su origen en 
1885, con las primeras concesiones por parte del Ayuntamiento para instalar puestos de venta de 
refrescos. Estas primeras construcciones estaban pensadas como elementos provisionales, 
teniendo el Ayuntamiento en algún momento la intención de realizar una uniformización de su 
diseño, al modo de los existentes en las Ramblas de Barcelona. Esta intención no llegó a 
formalizarse, de modo que el diseño adoptado por los locales queda a iniciativa de los 
concesionarios, que van presentando proyectos individuales para su aprobación por parte de la 
Comisión de Paseos, en el momento de la renovación de las concesiones o según la necesidad 
de ampliación del negocio. 
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Estos puestos de refrescos, inicialmente pequeñas construcciones de carácter efímero y 
construcción modesta, se sitúan en los jardines del Relleno. En 1891 se reorganizan, 
disponiéndolos entonces en la Carrera Sur del parque de Méndez Núñez, con la implantación 
lineal origen de la que hoy conocemos. En 1896 se conceden nueve permisos para establecer 
puestos de venta de bebidas, quedando así fijado el número de puestos y su localización. De 
estos, los kioscos 4, 5 y 6 son los que darán lugar al Kiosco Alfonso. El  kiosco número 8, se 
transformará en el edificio de La Terraza.  
A partir de 1900, con la eliminación del servicio de sillas que se ofrecía en los jardines, se permite 
la extensión del uso de los kioscos de refrescos a su entorno inmediato, las terrazas exteriores. 
Estas terrazas se cubren mediante toldos sobre pilarcillos metálicos entre 1901 y 1906, 
aumentando la superficie de los locales. 
Se va configurando así una nueva organización del Paseo, en que los kioscos puntuales dejan 
paso a locales extensos, en principio formados por  las terrazas asociadas a estos puestos. La 
disposición en este momento queda reflejada en el plano del arquitecto municipal Pedro Mariño 
del año 1908 para las bocas de riego de los Jardines de Méndez Núñez. Es éste el punto de 
partida para la aparición de nuevas construcciones más estables, tanto en el caso del Kiosco 
como en el de la Terraza. 
 
 
Plano de Bocas de riego de los Jardines de Méndez Núñez. Pedro Mariño, 1908. 
 
En 1914 ya aparece reflejada la presencia de las principales piezas, aún en su estado inicial, 
situándose la primitiva Terraza, el kiosco número 7 (con la zona de terraza exterior cubierta), el 
Kiosco Alfonso, y el Salón Cinema Coruña. A esta primera línea del Paseo de los Kioscos se 
añade el Pabellón Lino, ubicado en la explanada del relleno, en la línea más próxima al mar. 
 
Plano desagües y colectores - Jardines de Méndez Núñez. Emilio Pan de Soraluce, 1914. 
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Este será el único momento en que convivan las dos piezas modernistas, La Terraza original y el 
Kiosco con su primera imagen. La Terraza será desmontada y trasladada para dejar paso a un 
nuevo edificio que llevará el mismo nombre, del mismo modo que el Salón Cinema Coruña, será 
sustituido por el Hotel Atlantic. 
El Pabellón Lino, será destruido en 1919 por un incendio, dejando las construcciones del Paseo 




Vista de la zona de los Kioscos del Relleno: Kiosco Alfonso, kiosco número 7 y La Terraza 
 
 
Vista de la zona de los Kioscos del Relleno, con el Salón-Cinema Coruña y el Kiosco Alfonso 
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El siguiente paso en la transformación de este espacio, ya definido como paseo lineal vinculado al 
centro del esparcimiento de la ciudad, es el que supone la consolidación de los Kioscos. Las 
instalaciones pierden el carácter de construcción temporal o efímera, y las construcciones ligeras 
de madera se transforman en edificios de hormigón con una vocación más permanente. 
Es el Kiosco Alfonso el que primero aparece con estas características, pero pronto le seguirán  La 
Terraza y el Hotel Atlantic, formando este conjunto la imagen del Paseo durante los siguientes 





Situación de los Kioscos de los Jardines de Méndez Núñez  según croquis de 1931 para la solicitud del 
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K 1.  ORIGEN Y EVOLUCIÓN 
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En los primeros años del siglo XX los kioscos de refrescos del Relleno se van transformando, 
agrupándose según las concesiones y acometiendo obras de mejora. En este caso, los kioscos 
de madera número 4,5, y 6 de la carrera Sur del Paseo de Méndez Núñez, concesión todos ellos 
de D. Alfonso Vázquez y Dª Dolores Leiras, se unifican, dando lugar al Kiosco Alfonso.  
 
De los tres puestos de venta de refrescos aislados, se pasa a utilizar del espacio exterior más 
próximo como terraza. Posteriormente, a cubrir las terrazas con lonas sobre estructuras metálicas 
ligeras, aumentando notablemente la superficie del local. 
 
Llegado el momento en que las concesiones de los kioscos están próximas a expirar, los 
concesionarios se comprometen a realizar obras de mejora de sus instalaciones, a cambio de la 
prórroga de la concesión y la revisión de los importes de los impuestos municipales. Se renuevan 
en 1908, prorrogándose la concesión por diez años. Así, con el permiso municipal otorgado en 
1909, se realiza el cierre de las terrazas situadas entre los tres kioscos, mediante paneles de 
madera y vidrio (“vidrieras portátiles elegantes” que se utilizan en los días de mal tiempo -de 1 de 
Noviembre al 30 de Abril, según la autorización municipal).También se incluye en esta obra, la 
colocación de un pavimento de baldosines de mosaico en la zona en que se encuentran los 
kioscos y sus correspondientes toldos, así como, adosado al kiosco derecho, “uno de necesidad, 
con todas las condiciones higiénicas que puedan exigirse”. 
 
Se busca la consolidación de las instalaciones, y al tiempo, se demanda por parte de la autoridad 
municipal el embellecimiento de las mismas, dotándolas de características que armonicen con el 
entorno y respondan a la pretensión de crear  una zona de ocio “digna de una capital”. 
 
 
Proyecto de cerramiento para los kioscos 4, 5 y 6, de 1909. Autor desconocido. 
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Kiosco Alfonso en los primeros años del siglo XX. 
 
Es entonces cuando se produce el cambio de la concepción de los establecimientos instalados 
en el Jardín. Pasan de ser pequeños puestos exteriores de venta de bebidas, de carácter 
provisional, a  locales con espacio interior propio. Con este cambio, llega también la exigencia de 
mejoras en las construcciones, situadas en el centro de la vida social de la ciudad en esos años.  
 
En el año 1912, finaliza el plazo de explotación de las demás concesiones, y se presentan nuevos 
proyectos de reforma. Las nuevas ampliaciones propuestas supondrán la superación del carácter 
efímero de las primeras construcciones, en favor de edificios con voluntad de permanencia, de 
acuerdo también con los nuevos plazos concedidos. 
 
El primer proyecto autorizado es el del kiosco número 8, La Terraza, que se levantará según 
proyecto de Antonio López Hernández. El mismo mes de Diciembre se concede permiso a 
Alfonso Vázquez y Dolores Leirás para la reforma del Kiosco Alfonso. El Ayuntamiento autoriza 
“para sustituir los referidos kioscos por un nuevo pabellón de dos cuerpos de cemento armado y 
madera, prorrogándoseles por veinte años más el plazo de diez que anteriormente se les había 
fijado”. El proyecto de Rafael González Villar se edifica entonces sustituyendo a la estructura 
temporal anterior. 
 
En  Agosto de 1913 se abre al público el nuevo kiosco, dedicado a las actividades de café y 
restaurante. Lo había hecho previamente La Terraza, ampliada e inaugurada en Mayo de ese 
mismo año. Con estos dos edificios, y el Salón Cinema Coruña, queda redefinida la línea de la 
Carrera Sur del Paseo, que conjuntamente con el Pabellón Lino, agrupa los establecimientos del 
ocio de carácter más permanente. A ellos se unen a las numerosas instalaciones, barracones y 
atracciones temporales instaladas en las inmediaciones en las temporadas festivas, 
especialmente durante los veranos. 
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K 1.1.  JARDINES DEL RELLENO 1912 
En 1912, se autoriza la ampliación del Kiosco Alfonso según el proyecto presentado, del que es 
autor Rafael González Villar. 
 
El edificio es construido en “cemento armado y madera”, con una importante presencia del vidrio 
en fachada. Esto le aporta la transparencia interior- exterior que favorece la integración en el 
entorno del jardín, así como la extensión de su uso como café restaurante a la terraza exterior que 
se dispone a lo largo de la fachada principal. 
 
La planta es rectangular, de 49 metros, por 5.5 de fondo y se distribuye en dos plantas, 
alcanzando una altura de 7.95 metros. 
 
La fachada se compone a partir de la simetría y la modulación, situando un elemento central (con 
el acceso a planta baja) y dos extremos que destacan del plano de fachada, marcados por dobles 
pilastras. Se enfatizan estos módulos con la resolución de la cubierta, con tres piezas resaltadas. 
En ambos testeros se sitúan las escaleras descubiertas, que dan acceso a la planta superior a 
través de un volumen acristalado, a modo de cortavientos. Salvo por la posición de las escaleras, 
el volumen es también simétrico respecto a su eje longitudinal, pues la fachada posterior (a la 
explanada del Relleno) sigue los mismos criterios que la principal (orientada al jardín). 
 
La modulación de la fachada establece un ritmo doble en la planta superior, recogiendo los 
módulos de ésta dos a dos con un arco carpanel en la planta baja. La modulación queda 
remarcada, además, por los pináculos que siguen el ritmo de los elementos portantes de los 
huecos de fachada en planta primera. La simetría, enfatizada por los elementos de cubierta que 
elevan los volúmenes central y laterales. 
 
La decoración incorpora elementos geométricos y vegetales, tanto en la propia fábrica de la 
fachada como en rejas y elementos de hierro fundido realizados por la Fundición Wonemburger. 
Los elementos de fundición entrelazan elementos geométricos y vegetales, que se mezclan en los 
dinteles de los arcos y huecos extremos de fachada con representaciones de dragones. La 
decoración se incorpora dentro de la geometría y el ritmo modulado de la fachada, y resulta de un 
estilo modernista con influencia vienesa (Sezession). 
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K 1.2.  EXPLANADA DEL RELLENO 1912-26 
 
En los primeros años después de su edificación, el kiosco se presenta como un volumen limpio y 
un conjunto que mantiene la simetría de sus fachadas principales. La posterior, orientada hacia la 
explanada del Relleno, mira a la bahía tras la desaparición en 1919 del Pabellón Lino, que formaba 
una segunda línea de edificación en los terrenos ganados al mar. 
 
Se producen a lo largo de estos años pequeñas intervenciones, como son la incorporación de 
toldos para cubrir terrazas y escaleras. En un primer momento aparecen en la fachada principal 
hacia los jardines, marquesinas horizontales que protegen los huecos de la planta baja. Estas 
piezas se sustituyen por un entoldado lineal que cubre la terraza exterior del café, y se acompaña 
en algún momento de toldos en los huecos de la planta superior. Las escaleras exteriores también 
se protegen con elementos textiles, que posteriormente serán sustituidos por paramentos 
acristalados. [Imágenes: Primeras Modificaciones] 
 
A partir del año 1920 se producen importantes cambios en el conjunto de los kioscos del Relleno. 
A la desaparición del Pabellón Lino se unen las nuevas edificaciones a ambos lados del Kiosco 
Alfonso: 
 
 En 1919 se decide la ampliación de La Terraza, aunque en 1920 se considera preferible su 
sustitución. Se autoriza la construcción del nuevo Palacete del Relleno, según proyecto de 
Antonio de Mesa y Pedro Mariño. El nuevo edificio, de diseño ecléctico y construcción en 
“cemento armado”, ocupa los terrenos de la antigua Terraza (trasladada ahora a Sada) y el 
kiosco número 7. Las obras se inician en 1921, inaugurándose el nuevo establecimiento en 
Junio de 1922. 
 Entre 1920 y 1923 se edifica el Hotel Atlántic, en los terrenos anteriormente ocupados por el 
Salón Cinema Coruña, demolido también en 1919. 
 
Ambos edificios suponen un cambio de escala respecto a los pabellones anteriores y al propio 
Kiosco. El volumen de ambos excede notablemente las líneas que definían el frente marítimo del 
Relleno hasta la fecha, y su presencia busca una monumentalidad de la que carecían los 
pabellones previos, representantes de una arquitectura del ocio, más ligera y efímera. 
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 Las escaleras exteriores aparecen  
inicialmente descubiertas. 
 En la fachada principal hacia los 
jardines, los huecos se protegen 
con marquesinas horizontales 




 Cubiertas de lona sobre las 
escaleras exteriores. 
 En la fachada principal hacia los 
jardines, los huecos de protegen 
con toldos, tanto en la planta 
superior como en la inferior, 





 Se cierran las escaleras laterales 
con elementos de vidrio. 
 En la fachada principal hacia los 
jardines, se mantiene el 
entoldado de la planta baja, 
definiendo el espacio de terraza 
entre el edificio y la primera línea 
de arbolado. 
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Entretanto, en el año 1919 se produce el cambio de titularidad de la concesión del Kiosco. El 11 
de Septiembre, la corporación municipal acuerda  “reconocer a don Rafael González Villar, don 
José Núñez Piroto y don Enrique Núñez Lisarrague, en representación de la sociedad “Núñez y 
González” como propietarios del “Kiosco Alfonso”, quedando subrogados en todos los derechos y 
obligaciones que tenían los señores Vázquez y Leiras”. En 1924 se producirá un nuevo cambio en 
la concesión, reconociendo el pleno del Ayuntamiento del 18 de Marzo a la sociedad “Cafés y 
Bars S.A.”, de la que forman parte los anteriores concesionarios, como beneficiaria. 
 
En 1926, la nueva sociedad presenta una solicitud para que “se le autorice a ampliar la 
construcción actual, con arreglo al proyecto que se acompaña, y que consiste en dar a la planta 
baja todo el fondo que permita la línea en que se hallan por la carretera del Puerto el edificio 
Atlántic Hotel (Parisiana) y el vuelo del cuerpo central de La Terraza, la cual supone doble 
extensión, coronando la parte nueva con una terraza a la altura del piso a que aquella vendrá a 
servir de expansión y de mirador.”  
El 18 de Marzo se aprueba el proyecto “suscripto por el Arquitecto don Rafael González del Villar”, 
indicando que “las obras deberán ajustarse a las líneas y rasantes señaladas por Obras del Puerto 
y el Arquitecto Municipal, y a las condiciones determinadas por el Ingeniero Municipal” y se 
sustituye la concesión en vigor por “una nueva que tendrá por base el edificio existente y la 
ampliación que se autoriza, señalándose para ella como plazo cuarenta años, al cabo de los 
cuales el municipio reivindicará la posesión del fundo sin trámite alguno(…)”. 
 
Entre las condiciones que establece el Ayuntamiento, está la del mantenimiento del pavimento de 
mosaico “que existe en las carreras longitudinal anterior y transversales contiguas y de contorno 
del kiosco, así como su renovación si se hiciese preciso”, y el mantenimiento de la actividad: 
 
“La construcción no podrá ser destinada durante el plazo de la concesión a otro uso que no sean 










 En este mismo año 1926, se 
inaugurará la nueva terraza en 
la planta primera, abierta a la 
bahía. 
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K 1.4.  EXPLANADA DEL RELLENO 1926-31 
 
 
La obra realizada supone la ruptura del volumen prismático original, al añadir un cuerpo de una 
planta de altura al edificio existente. Se amplía en 5 metros el fondo de la planta baja, utilizándose 
la cubierta del nuevo volumen como terraza de la planta primera. 
 
La nueva fachada a la explanada del Relleno es en parte una traslación de la existente, 
completándose en los extremos con una fábrica que ya presenta poca relación con la 
composición y el carácter inicial. Se pierde con esta intervención el ritmo y la modulación, al 
romperse el plano de fachada,  e interrumpirse la relación de módulos inferiores y superiores. 
 
La decoración de pináculos de la cornisa ya no enfatiza la verticalidad en el plano de fachada. Los 
nuevos elementos de cierre de la terraza, con balaustres de aspecto mucho más pesado que los 
detalles iniciales, contribuyen a dar un aspecto más horizontal. Los testeros prácticamente ciegos, 
dan más pesadez al conjunto.  
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Durante el período comprendido entre 1928 y 1932, se realizan en el bajo del kiosco sesiones de 
cine, abandonando, al menos en parte, la actividad de café-restaurante. En Abril de 1929 se 
realiza una inspección, y se inicia un expediente sancionador por parte del Ayuntamiento al 
arrendatario del local, don José Hernández, por carecer de licencia para tal actividad. En éste, se 
refleja que “cambió la industria de café a que se dedicaba por la de cinematógrafo,…”. Las actas 
de la inspección señalan respecto a la instalación del cine que “es un hecho público y notorio”, y 
que según los datos de la contribución industrial, “este establecimiento como tal cinematógrafo 
comenzó a tributar por ese concepto en 29 de Septiembre de 1928”. 
 
En 1929, la sociedad “Cafés y Bars” exponiendo la crisis que atraviesa el negocio, en especial en 
época invernal, solicita la inclusión de nuevas actividades entre las que permite la concesión. El 
Ayuntamiento concede en la sesión de 26 de Octubre autorización para celebrar, en los meses de 
Septiembre a Mayo: 
 Exposición de Comercio e Industria. 
 Banquetes. 
 Bailes ( bajo determinadas condiciones ). 
 Sesiones de cine. 
Con este acuerdo, la sociedad también pone a disposición del Ayuntamiento o la Alcaldía la 
planta baja un día cada mes, sin retribución alguna, y con la finalidad de realizar actos benéficos. 
 
En 1930 (30 Julio), la Comisión Permanente resuelve denegar la petición de la sociedad para 
efectuar nuevas obras. Consistirían en cubrir el espacio comprendido entre la fachada del kiosco 
y la línea de árboles del paseo, espacio dedicado a la colocación de mesas y sillas. Se pretendía 
la construcción de “una marquesina de hierro artístico sostenida por una fila de delgadas columnas 
para el apoyo del techo plano de cubierta, el cual se aprovecharía como terraza en el piso 
superior”. 
 
Con la misma intención de cubrir la terraza exterior, se presenta en Mayo de 1931,  un proyecto 
del que es autor de nuevo González Villar, para la “sustitución de los toldos de lona en planta baja 
de la fachada principal del “Kiosco Alfonso” situado en la carretera sur del Paseo de Méndez 






 Terraza exterior del Kiosco, con 
la cubierta de lona que se 
pretende sustituir en 1931. 
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K 1.5.  PROYECTO DE CUBIERTA  1931 
 
 
El arquitecto municipal , Antonio Tenreiro informa  el 27 de Mayo de 1931 desfavorablemente, 
indicando que el proyecto “no responde al carácter general de las construcciones existentes en el 
privilegiado lugar en que se hallan emplazadas.” y que “ La clase de materiales que según la 
memoria empleará el recurrente, harán que necesariamente presente un aspecto de cobertizo de 
feria nada adecuado al paraje y contrario al ornato.(…) A  evitar esto es mi opinión que caso de ser 
autorizado se le obligue a mejorar el proyecto en armonía con el resto de la edificación, o sólo se le 
permita la reposición de toldos de lona que tengan carácter provisional.” 
 
La Comisión de Paseos, Fiestas y Balnearios estima que es posible conceder la autorización, con 
carácter provisional, y bajo ciertas condiciones de mejora, pero el Ayuntamiento desestima la 
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K 1.6.  PROYECTO DE CUBIERTA y FACHADA 1931 
 
 
Al contrario de lo sucedido con la cubierta propuesta para la planta baja, en la sesión del 6 de 
Mayo de 1931, el Ayuntamiento había autorizado a “cerrar y cubrir, con arreglo al proyecto 
presentado, la terraza posterior en la planta principal del edificio “Kiosco Alfonso””. 
Los planos del proyecto, firmados por González Villar, muestran un semi-alzado de la fachada 
posterior, y una sección de la parte añadida, sobre la terraza existente. 
 
El cierre de la terraza produce una nueva distorsión en el edificio, tras la intervención de 1926. El 
cuerpo superior añadido completa una fachada alejada del estilo inicial, y que sustituye los 
elementos decorativos modernistas por una simplificación geométrica vinculada ya al Art-Déco. 
Se mantienen las líneas verticales de la modulación inicial en planta baja, pero al contrario que en 
la fachada principal, los huecos se resuelven mediante vanos adintelados de la misma luz que los 
arcos inferiores. La carpintería en estos nuevos vanos tampoco guarda relación con la existente, ni 
en proporción ni en sistemas o despiece. 
 
Los elementos ornamentales de la fachada modernista inicial, sean los realizados en la propia 
fábrica o los detalles en hierro fundido, ya no aparecen aquí. Los pináculos que marcaban las 
líneas verticales de fachada, dan paso a blasones vacíos de inspiración secesionista, que serán 
un elemento típico en la arquitectura de Rafael González Villar. 
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Al igual que sucede con la cubierta, la construcción de la 
nueva fachada que cierra la terraza posterior no implica, 
en este primer momento, la eliminación de la fachada 
original. Mientras se mantiene la actividad del café-
restaurante en la planta primera del Kiosco, también 
permanece la fachada modernista.  
El nuevo cerramiento, con módulos de ventana de 
guillotina en todo el perímetro reformado, introduce 
también el color en los vidrios superiores. Estas hojas 
superiores presentan el acristalamiento con un despiece 
en damero, que va alternando los vidrios transparentes y  
coloreados. Este tipo de decoración, geométrica y 
bidimensional, está presente tanto en arquitecturas Art 
Déco como en obras del propio Villar como la Villa Molina, 
en la que aparecen los dameros en blanco y azul a lo 
largo de la fachada. 
 
años 30  
 
 Terraza del piso superior, una vez 
realizada la intervención de 1931. 
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TRANSFORMACIÓN DE LA CUBIERTA  
 
 La nueva sección del edificio produce un 
resultado extraño en cuanto al volumen total 
y en especial, en lo que respecta a las 
cubiertas. 
 
 Con la reforma, el edificio mantiene dos 
cubiertas, la original, de cinc, que resalta 
los cuerpos central y laterales con sus 
remates escalonados, y la de la ampliación. 
Esta última, realizada en fibrocemento 
sobre estructura de madera. 
 
 El volumen de las escaleras laterales se 
mantiene aún independiente de la nueva 
envolvente generada. 
 
 Una intervención posterior  vendrá a 
reformar de nuevo este espacio, unificando 
tanto las cubiertas como el espacio interior 
de la planta principal, pero para esto habrá 
que esperar al año 1934. 
 
 
 Vista de explanada del Relleno entre 1931 y 1934. El volumen del Kiosco, al fondo, aún 
presenta las dos cubiertas diferenciadas, y las escaleras laterales cerradas como un volumen 
adosado al principal. El Hotel Atlantic aparece durante las obras de ampliación del piso 
superior que modificarían notablemente su perfil. 
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K 1.7.  PROYECTO DE CUBIERTA y FACHADA 1934 
 
En Agosto de 1934 la sociedad “Cafés y Bars” presenta un nuevo proyecto para la reforma de la 
planta principal del Kiosco. Solicita, además de la licencia para la ejecución de la obra, que se 
autorice la celebración durante todo el año de los espectáculos autorizados en la concesión. Las 
comisiones de Paseos y Obras emiten informes favorables a la ejecución de las obras, y se 
presentaron dos opciones a la sociedad para las nuevas condiciones de la concesión. 
 
El 31 de Octubre de 1934, el Arquitecto Municipal informa a la Alcaldía  de que se están 
efectuando obras no autorizadas en el edificio, con lo que el 3 de Noviembre se dicta orden de 
paralización de las mismas. Se reanudarán a partir del 14 de Noviembre, con el compromiso de 
aceptar las modificaciones que pueda imponer la Junta en cumplimiento del Reglamento de 
Espectáculos. 
 
El 10 de Marzo de 1935 la Junta Consultiva e Inspectora de Espectáculos autoriza “la celebración 
de funciones cinematográficas en el salón construido en la planta principal del Kiosco Alfonso”. 
El Ayuntamiento concede, el 22 de Marzo, la licencia para “reformar y ampliar, con arreglo al 
proyecto presentado, la planta principal del Kiosco Alfonso, para destinarla, sin limitación de 
época, a Exposiciones de Comercio e Industria, banquetes, bailes, sesiones cinematográficas y 
demás fines o servicios para que está autorizada la planta baja de dicho edificio”. 
 
En cuanto a los trámites pendientes respecto a las condiciones de la concesión, el Ayuntamiento 
pasa el expediente a la comisión de Hacienda en Abril de 1936. Quedarán los trámites en 
suspenso “debido a las difíciles circunstancias que por que había atravesado la vida nacional” 
hasta que en Septiembre de 1939, la sociedad concesionaria retome las gestiones.  
 
La inauguración de la sala de cine tiene lugar el 11 de Mayo de 1935. La crónica del 
acontecimiento de La Voz de Galicia la califica como “estupendo y novísimo salón de 
espectáculos”, con la descripción siguiente: 
“No puede suponerse al exterior-susceptible de un mayor ornamento-el encanto decorativo y el 
buen arte que se aprecia dentro, en la sala. El hall, al que se tiene acceso desde el paseo, es del 
más refinado sabor moderno, con corrección de líneas, sencillez de motivos ornamentales, suave 
luz indirecta, tapicería en tonos leves, parquet, alfombras… 
De igual modo está exornado el enorme salón, ancho, perfectamente regular, en cuyo alto techo 
plafones y círculos contribuyen a iluminar el conjunto. La mancha oscura de las ringleras de 
cómodas butacas, destaca sobre la nota clara de los muros y de los rompimientos arquitectónicos 
[…] Al fondo, en alto, está el escenario, encuadrado con arte: la pantalla de plata […] Detrás, en el 
plano inferior, hay otro vestíbulo, del cual, como en el de entrada, arrancan dos anchas escaleras 
que dan también al Relleno.[…] 
Como es consiguiente, en la planta baja seguirá el cine archipopular en los precios, como ahora, 
dándose el mismo programa que en el salón alto.” 
 
La decoración interior del cine Kiosco, realizada por González Villar para esta reforma, contaba 
con elementos decorativos inspirados en el Arte Azteca y en la pintura Cubista y Futurista, según 
la descripción realizada en la memoria del proyecto de remodelación llevado a cabo en los 80 por 
Xosé Manuel Casabella. Estos elementos, sin embargo, resultarían irrecuperables por el deterioro 
sufrido con el paso de los años y el abandono del local. 
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Con esta intervención, el volumen del edificio queda definitivamente modificado. La cubierta se 
unifica, eliminando la original, con sus remates acordes con la modulación inicial, y dando paso a 
una envolvente completa, realizada en fibrocemento. 
 
La modificación de la planta superior, implica a su vez la eliminación de la primitiva fachada, 
manteniendo ahora el cerramiento de la terraza construido en 1931 como fachada hacia el 
Relleno. Se completa esta fachada en los testeros, incorporando las escaleras exteriores al 
volumen principal, y llevando el encuentro entre las dos fábricas envolventes al plano de la 
fachada principal (la de los Jardines). 
 
Este encuentro entre las dos fachadas se realiza añadiendo un nuevo tramo a la primitiva, 
continuando sus líneas y decoración, pero rompiendo la modulación, al traer al plano de fachada 
el módulo correspondiente a la pieza de la escalera. El cambio de “tipo” de fachada se realiza en 
la esquina, sin llegar a resolver satisfactoriamente el encuentro. 
 
  
El detalle se puede apreciar en imágenes posteriores, correspondientes a los años 1960-70. 
 
Tampoco se consigue una buena solución para los testeros, en los que la modulación y el ritmo 
de fachada quedan rotos. La intervención de 1931 había definido la fachada buscando la simetría 
en esquina, continuando las líneas verticales de la planta baja, y enmarcando el módulo ancho 
por las dobles pilastras, del mismo modo que en la fachada posterior. No es posible ahora 
continuar la fachada de modo simétrico, dando un resultado extraño, ajeno a la composición 
general y sin armonía con las fachadas anteriores. 
 
La realización de la nueva cubierta introduce un nuevo peto que duplica la cornisa, atrofiando la 
presencia de los elementos de remate, especialmente en la fachada principal. Los pináculos que 
otorgaban verticalidad a las líneas de modulación de la fachada quedan entorpecidos por esta 
nueva línea horizontal a modo de cornisa suplementaria. 
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La intervención de 1934 es la última de importancia que se realiza en el edificio antes de su 
remodelación completa en los años 80. 
 
Durante los años siguientes, la explotación del inmueble llega al punto de solicitar la modificación 
de las clausulas de la concesión, de modo que pudiese “enajenar ésta en pública subasta, caso 
de disolución de la sociedad”, lo que autoriza el Ayuntamiento en 1954, “sin que quepa 
modificación alguna en las clausulas de la concesión aprobada en 18 de Marzo de 1926, ni se 
pueda, bajo pretexto alguno, prorrogar el plazo de reversión de dicha concesión a la 
Administración Municipal”. 
 
En Octubre de 1954 el Ayuntamiento resolvió “tener por efectuada la enajenación hecha por la S.A. 
“Cafés y Bares” [… ] a favor de la Entidad “Kiosco Alfonso S.L.” de la concesión de que se trata, y 
hacer constar que de ninguna manera y bajo ningún pretexto puede concederse prórroga de 
ninguna clase a esta concesión.” 
 
Aunque sobre el edificio no se interviene de modo global, en los años siguientes se van 
acumulando transformaciones de uso, divisiones y añadidos, que afectan en especial a la planta 
baja. En la década de los 60, sí se producen modificaciones importantes en el entorno inmediato 
del Kiosco. En febrero de 1967, la demolición del Hotel Atlántic deja paso a la construcción del 
actual Hotel Atlántico. Con esta acción, se pierde la imagen de conjunto de los Kioscos del 
Relleno, y avanza la degradación  ambiental del entorno de los mismos. 
 
En los años 70, el edificio, que presenta ya un grado de importante deterioro, pasa a manos del 
Ayuntamiento. En 1982  se aprueba su adecuación para actividades culturales, como un intento 
de recuperar una pieza del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad. 
 
Los proyectos y la intervención finalmente realizada, se presentan más detalladamente en las 




Imagen de la demolición del Hotel Atlantic y posterior construcción del Hotel Atlántico. 
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K 2.  CRECIMIENTO Y MODIFICACIONES 
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K 2.1.  IMPLANTACIÓN Y VOLUMETRÍA evolución 
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K 2.2.  MODULACIÓN Y GEOMETRÍA evolución 
 
El edificio se organiza partiendo de la simetría central, y disponiendo tres cuerpos que avanzan 
respecto del plano de fachada (el módulo central del acceso y los de ambos extremos), unidos 
por módulos tipo que se repiten de modo simétrico. Los seis módulos .que se disponen a cada 
lado del central en la planta alta, se recogen dos a dos con un arco en la inferior. 
 
KIOSCO ALFONSO 1912 
 
fachada modernista 
Los módulos básicos en que se 
organiza la fachada se  unifican en la 
planta baja dos a dos, liberando 
amplios vanos que se cierran con 
paramentos acristalados, originalmente 
transparentes. 
Tanto los huecos de la planta superior 
como los arcos de la baja, disponen 
dos pilares que dividen en tres partes la 
luz del vano. 
 
 
Los cuerpos resaltados del plano de la fachada forman módulos especiales, más estrechos, 
proporcionando mayor verticalidad en estos puntos, que antes de la sustitución de la cubierta 
original estaba acrecentada por los remates con pináculos de cada uno de los tres cuerpos. 
 
En la fachada posterior, la parte realizada en 1931 mantiene este esquema general, resaltando 
con los blasones Art-Déco las líneas de las pilastras verticales, que continúa respetando los 
módulos de la planta inferior.  
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K 2.3.  SISTEMA CONSTRUCTIVO  
 
El edificio original estaba construido con un rudimentario sistema de “cemento armado”, formado 
por pilastras de acero en las que se apoyaban celosías que, a modo de vigas, formaban el 
entramado estructural de las fachadas. 
La fachada posterior, realizada en las intervenciones de 1931 y 1934, estaba construida con una 
técnica de hormigón armado más similar a las utilizadas hoy en día. 
 
El forjado estaba formado por puntones de madera de 5 metros de luz, en los que se apoyaba un 
doble tablero de rasilla de ladrillo. Originalmente apoyado en ambas fachadas, con la ampliación 
del edificio queda soportado en la fachada principal y una línea de pilares situada en el lugar que 
ocupaba la fachada posterior primitiva. 
El forjado de la terraza posterior, ejecutado también en la intervención de 1931, estaba constituido 
por una losa de hormigón armada con malla de redondos de acero. 
 
La estructura del edificio va acumulando modificaciones que dificultan su tratamiento unitario, y 
esta situación la complica la eliminación de dos de los pilares de la línea de fachada antigua, 
realizando los apoyos en sendas vigas de acero que atravesaban el edificio, para lo que se 
dispusieron nuevos apoyos adosados a las fachadas. 
 
 
K 2.4.  CUBIERTAS  
 
La cubierta del edificio pasa por varias etapas. En la primera, se trata de una cubierta de cinc, que 
cubre el volumen prismático del kiosco, dejando las escaleras de los testeros descubiertas. El 
perfil general de la cubierta es prácticamente imperceptible tras la cornisa y los remates 
decorativos de fachada, salvo en los cuerpos central y extremos, en que se marcan con 
elementos escalonados que resaltan esos volúmenes. 
 
Con la ampliación posterior de la terraza, y la obra de cerramiento y cubierta de la misma, 
conviven durante una época dos cubiertas en el edificio. El volumen principal mantiene la cubierta 
original de cinc. El volumen añadido, se resuelve con una cubierta de fibrocemento sobre soporte 
estructural de madera. 
 
Con la unificación de las cubiertas en un único volumen, la cubierta se realizó con planchas de 
fibrocemento sobre una estructura de soporte de cerchas de acero. Esta intervención altera tanto 
la volumetría general del edificio como la percepción de las fachadas. Introduce una nueva línea 
horizontal sobre la primitiva cornisa, destruyendo el efecto de los remates decorativos de la 
cornisa original, que enfatizaban la verticalidad de las líneas de las pilastras de fachada. 
 
La intervención de reforma que se llevará a cabo en los años 80 mantendrá la cubierta unitaria 
para el conjunto, y el perfil general de la misma, pero introduciendo modificaciones tanto en su 
estructura de soporte como en la resolución de los encuentros con las fachadas. También el 
material de cobertura será modificado, sustituyéndose finalmente por un acabado de chapas de 
cobre. 
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 Primera etapa en que el edificio 
presenta un único volumen 
prismático, y la cubierta original 
de cinc. 
 Los cuerpos central y extremos 
de la fachada se enfatizan con 
elementos escalonados de mayor 




 Se mantiene la cubierta inicial 
sobre el volumen principal. 
 Sobre la terraza del volumen 
añadido aparece una estructura 





 Se cierra la terraza posterior y se 
construye una cubierta para el 
nuevo volumen generado, 
independiente de la del  edificio 
inicial. 
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 Las cubiertas se unifican, 
desapareciendo la original y 
creando una envolvente común 
para los dos volúmenes, ahora 




 La cubierta gana protagonismo 
en la imagen del edificio, y 
rebaja la presencia de los 
elementos decorativos de las 





 La  nueva cubierta mantiene la 
envolvente general de la anterior, 
aunque cambiando de material 
(cobre en vez de fibrocementro) 
y “limpiando” el encuentro con la 
cornisa y sus elementos 
decorativos. 
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K 2.5.  DETALLES  
 
Las diferentes etapas de construcción del Kiosco Alfonso se manifiestan de modo elocuente en 
los detalles ornamentales empleados. Son notables los detalles realizados por la Fundición 
Wonemburger para la construcción original, que se incorporan especialmente en los huecos de 
ambas plantas. La decoración es uno de los elementos que dan su carácter singular al edificio, y 
resultan elementos distintivos no sólo de un estilo, sino de la pieza arquitectónica concreta. 
 
KIOSCO ALFONSO 1912 
 
fachada modernista 
La piel del edificio integra la decoración 
en la estructura compositiva general. 
Los elementos de fábrica y fundición se 
complementan, sometiéndose al orden 
global y resaltando el ritmo y 
modulación de fachada. La decoración, 
de estilo modernista, combina series de 
elementos geométricos enlazados con 
detalles vegetales y representaciones 
de animales fantásticos. 
 
Ejemplo de este tratamiento integral es la sintonía de la decoración de la fábrica que acompaña y 
enmarca los huecos, con la decoración interior de los mismos, con piezas de fundición que se 
adaptan al marco. Otro elemento que potencia las líneas compositivas de la fachada (en este 
caso de la principal), son los pináculos de remate, que elevan sobre la cornisa las verticales de 
los huecos, acentuando el ritmo de las divisiones de la segunda planta. Este gesto se 
complementaba con los remates de cubierta de los tres cuerpos (central y extremos) que  
avanzan del plano de fachada, pero éstos se perdieron con la unificación de las cubiertas una vez 
fue ampliado el edificio original. 
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En la planta baja, los dinteles de los arcos enfrentan representaciones de dragones con las alas 
extendidas, enmarcados por piezas de trazado geométrico más rectilíneo que a su vez contienen 
series de círculos-espirales enlazados, y se apoyan en un par de columnas de fundición 




Fachada principal y posterior [det. Dintel del módulo tipo de planta baja] 
 
Los huecos de los cuerpos central y extremos, más verticales, recurren a los mismos motivos 
mitológicos, y cenefas de series geométricas. En ambos casos, la exuberante decoración queda 
contenida en el ámbito del hueco, y limitada en el marco de la modulación general de las 
fachadas. 
 
Tanto el material, como el color y la disposición de los elementos potencian la relación de 
opuestos-complementarios, enmarcando detalles de la fachada de fábrica, los huecos en los que 
se repiten los motivos en fundición [ en dinteles, rejas y barandillas de los huecos de fachada 





Fachada principal y posterior 
[det. hueco módulo extremo] 
Fachada posterior 
[det. hueco módulo central] 
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 El módulo principal de la planta 
baja, se mantiene en el alzado del 
proyecto de cierre de la terraza 
presentado por González Villar en 
1931 con la misma proporción del 
diseño original. La balaustrada 
que sirve de apoyo a las 





 El aumento de nivel de la rasante 
en la fachada posterior del Kiosco 
ha eliminado la balaustrada, 
quedando únicamente a la vista 
el remate superior, y modificando 
así la proporción del hueco, que 




 Con la intervención de reforma 
del edificio se mantiene la cota 
posterior, y por lo tanto, la 
proporción de los huecos de la 
planta baja. Las columnas de 
fundición aparecen apoyadas en 
un pequeño zócalo, remanente 
de la posición de la parte superior 
de la balaustrada original. 
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 Módulo principal de la planta 
baja, según aparecía en el 
alzado del proyecto de 1931 
para la fachada posterior. 
 
 
En la fachada principal, la modificación de la cota de la planta baja lleva a una modificación similar 
en cuanto a la proporción de los huecos. Aquí se genera un zócalo de mármol en la altura 
correspondiente a la balaustrada, de modo que el hueco se acerca a la proporción más horizontal  
de los de la fachada posterior. Aún así, la percepción es diferente, por el mantenimiento de la 
altura y la balaustrada, y por la distorsión que introduce la presencia del estanque frontal. 
 
Otro elemento presente en esta fachada son las farolas, situadas siguiendo el ritmo de la 
modulación de la planta baja. Se recuperan en la reforma, partiendo de imágenes y restos de las 





 Módulo de la planta baja, 
fachada principal a los jardines, 
en su situación actual. 
 Los vidrios de estos módulos de 
planta baja están gravados a la 
veneciana con diseños del pintor 
Jorge Castillo. 
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 Los detalles “vegetales “buscan un 
encuadre geométrico, de series de círculos 
tangentes enlazados, lo que se relaciona 
más con el estilo de la Sezession vienesa 
que con el primer modernismo europeo, 
más curvilíneo y naturalista. 
 
 
[det. farolas reconstruidas] [det. Otto Wagner] 
 
 
 Detalle de los pilares de 
fundición de los huecos de 
fachada, antes y después 
de la reforma.  
 La ornamentación de tipo 
vegetal, combinada con el 
orden geométrico.  
[det. previo] [det. actual] 
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Los elementos ornamentales en 





 En las verticales, como en los 
pináculos sobre la cornisa, que 






 En las horizontales, reforzando la 
linealidad con las series de 
detalles vegetales. 
 
Las influencias de la decoración vienesa también se aprecian en estos detalles, como en la 
agrupación de series de círculos enmarcados en cajeados o combinados con piezas barradas. 
Las geometrías sencillas contrastan vacíos y llenos y buscan el resalte mediante la sombra, pero 
dentro de la disposición lineal, contenida en el orden del despiece de fachada. 
 
 
 [det. Edificio Sezession] 
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KIOSCO ALFONSO 1931 
 
fachada Art- Déco 
 
 
La fachada posterior y los testeros, resuelven la planta superior con una fachada posterior a la 
modernista original, realizada por González –Villar en 1931. Aunque no se conserva el tratamiento 
de los huecos, con ventanas que combinaban vidrios de color y transparentes en un diseño 
ajedrezado, sí se mantienen elementos decorativos de la fachada del momento. En especial, los 
blasones vacíos, utilizados como remates en la cornisa, y que serán un sello distintivo del 
arquitecto en muchas de sus obras.  
 
Aquí, los detalles se simplifican, buscando más la abstracción geométrica que las formas 
vegetales que decoraban las fachadas previas. Se marcan líneas de pilastras y resaltan 
elementos del plano de fachada, pero se trabaja más con el contraste lleno-vacío y la 
simplificación de la geometría. Ya no se utilizan los elementos decorativos de fundición, sino que 
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K 4.  EL SIGLO XX: IMÁGENES DE UNA TRANSFORMACIÓN 
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JARDINES Y EXPLANADA DEL RELLENO entorno  1912-1921 
 
 
La imagen primera de los Kioscos del Paseo Sur de los Jardines de Méndez Núñez, todavía con 
La Terraza y el Kiosco 7 entre ambos. La escala de las construcciones, su transparencia y 
disposición permiten percibir una visión de la bahía a través de un muelle que todavía no ha sido 
conquistado para la actividad industrial. Los jardines están aún tomando forma, y el espacio se 
configura como el centro de reunión, actividad y movimiento de la ciudad. 
 
Con  el Hotel Atlantic ya construido, el Kiosco Alfonso mantiene aún su volumen y fachada 
originales. Esta fachada posterior es precisamente la que sufrirá las mayores transformaciones: 
ampliación de la planta baja (trasladando la fachada a la línea del hotel y La Terraza), construcción 
de la terraza superior, cerramiento de la misma, y, finalmente, pérdida de la parte superior de la 
fábrica original de fachada. Aquí aparece aún con las mismas características que la principal, 
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EXPLANADA DEL RELLENO entorno  1921-30 
 
 
La Explanada del Relleno durante las obras de construcción del Hotel Atlantic y la nueva Terraza, 
que comienzan a lo largo de los años 1920 y 1921, respectivamente. El Kiosco aún no había 
realizado su propia ampliación. 
 
Comienza a perfilarse el viario que transcurrirá por la zona, aunque de momento aparece 
delimitado sólo por mojones que delimitan la zona más próxima a los edificios. La explanada se 
mantiene libre de edificaciones, no se ha ampliado el relleno, y aunque el muelle está presente, no 
refleja la actividad portuaria que alcanzará en años posteriores. 
 
En la siguiente etapa, rematados los nuevos pabellones que flanquean al kiosco, éste se amplía 
(1926), alcanzando con la planta baja la línea marcada por sus nuevos vecinos. Aún con la 
ampliación , que supone duplicar el fondo edificado, se presenta como una edificación de escala 
menor, especialmente frente al Palacete del Relleno (La Terraza). No será hasta 1931 cuando 
complete la ampliación con el cerramiento y cubierta de la terraza 
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EXPLANADA DEL RELLENO entorno  1930- 
 
Entre 1926 y 1931, (la 
terraza de la ampliación 
aparece cubierta  todavía 
por toldos), comienza el 
proceso de ampliación de 







Entre 1931 y 1934, con el 
edificio ampliado, pero 
manteniendo todavía las 
dos cubiertas, original y 
ampliación. La ampliación 
del relleno portuario se va 
completando frente a los 
tres pabellones. 
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EXPLANADA DEL RELLENO entorno  1930-40 
 
 
La explanada del Relleno, entre la línea de los pabellones y el mar, ha sido notablemente 
ampliada, y acoge usos muy diversos, desde los relacionados con las actividades portuarias, 
hasta aparcamiento extensivo. Se utiliza, durante los años de la guerra, como espacio para los 
vehículos requisados. También aparecen pequeñas construcciones, como barracas o 
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JARDINES Y EXPLANADA DEL RELLENO entorno  1950- 
 
 
Será la última etapa en la que se mantenga la presencia de los Pabellones del Relleno en los 
Jardines de Méndez Núñez. La desaparición del Hotel Atlantic y la construcción del nuevo edificio 
acabará de romper la escala del antiguo Paseo. Aunque La Terraza y el antiguo hotel ya eran 
edificios de una escala diferente a la de los antiguos pabellones, de los que el Kiosco es el último 
representante, se mantenía una cierta armonía en el conjunto. En el año 1948 se construirá el 
Teatro Colón, que cerrará el lado Este del paseo de los kioscos con un edificio de gran volumen. 
 
En cuanto a la zona del Relleno, la actividad del puerto va ocupando la práctica totalidad del 
espacio. La construcción de la Estación Marítima, supone un obstáculo visual para la relación de 
los edificios de los jardines con el mar. Pero es el viario y la actividad portuaria lo que establece 
una línea de separación que hace que los pabellones se vuelquen definitivamente a los jardines, 
abandonando la relación con el puerto.   
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JARDINES DEL RELLENO entorno  1960-70 
 
 
En contraste con la degradación que van sufriendo los Pabellones del Relleno en estos años, el 
espacio urbano de los jardines mantiene una actividad notable, y su carácter lúdico, con la 
presencia de nuevo de kioscos, cafés e instalaciones temporales. Se ha perdido el Hotel Atlantic, 
sustituido por un edificio que compite en escala con el Teatro Colón -Hotel Embajador, (construido 
en 1948), separándose de la dimensión integrada en el jardín de los antiguos pabellones. 
 
La antigua explanada del Relleno sigue vinculada a las operaciones portuarias, y se mantiene el 
edificio de la Estación Marítima frente a la fachada trasera del Kiosco. El alejamiento de los 
muelles se mantiene por el viario, el cerramiento de la zona portuaria, la Estación Marítima, la línea 
de tren…y en general por las actividades diversas que hacen que ambos espacios se den la 
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JARDINES DEL RELLENO entorno  2000- 
 
 
Los últimos rellenos incrementan la 
distancia al mar, y finalmente, la 
construcción de un centro comercial 
bloquea totalmente la relación con el 
borde marítimo, ahora aligerado de 
gran parte de las actividades 
portuarias. 
La dimensión de las construcciones 
realizadas, la ampliación del viario y el 
aumento del tráfico dejan una posición 
urbana privilegiada transformada en 
casi residual, quedando el Kiosco 
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En 1982 el Ayuntamiento decide acometer la intervención en el Kiosco Alfonso, planteándose la 
recuperación del edificio como pieza fundamental del patrimonio arquitectónico coruñés y la 
adecuación del edificio para actividades culturales. 
 
Los usos expuestos en el programa de necesidades incluyen una sala de espectáculos para usos 
múltiples y salas de exposiciones y conferencias, además de dependencias municipales y locales 
auxiliares varios. 
 
Se pretende la compatibilidad de usos, y la flexibilidad para la utilización de las distintas partes sin 
interferencias, además de la mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, 
que dificultan la utilización de la planta primera. 
 
Se insiste en la necesidad de consolidación de los cerramientos, con especial atención al 
tratamiento exterior de los mismos. 
 
 
El proyecto se encarga a Xosé Manuel Casabella , según acuerdo de la Comisión Permanente del 
24 de Agosto de 1982 para fallar el concurso de “Adecuación de los edificios “Kiosco Alfonso” y 
“Atalaya” para actividades culturales”. 
 
Aparece aquí un primer proyecto, de Noviembre de 1982, para la reforma y adecuación del 
edificio. [“Proyecto Básico y de Ejecución de remodelación del edificio del Kiosco Alfonso en los 
jardines de Méndez Núñez de A Coruña”]. 
Iniciadas las obras, se realizarán importantes variaciones sobre el mismo, debido al cambio de los 
requerimientos de uso por parte de la Alcaldía. 
 
En Septiembre de 1983, se presenta un “Estudio para la modificación del Proyecto de 
Remodelación del edificio del Kiosco Alfonso en los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña”. En 
él se recogen las indicaciones realizadas por la Ponencia de Cultura, modificando parte de los 
usos a que estaba destinado el edificio, y se incorporan algunos elementos no reflejados 
anteriormente, como los diseños de Jorge Castillo para las vidrieras. 
 
El proyecto reformado se presenta en Diciembre de 1983. [“Proyecto Reformado para la 
remodelación del edificio del Kiosco Alfonso para Palacio de Exposiciones en los jardines de 
Méndez Núñez de A Coruña”]. En él se altera notablemente el programa del edificio, aligerándolo 
de la mayor parte de los usos previstos, y dedicando el edificio completo a Sala de Exposiciones. 
 
Todavía queda otra importante modificación, la de la cubierta, para la que se presentará un 
proyecto específico en Marzo de 1984. [“Proyecto de ejecución de cubierta con chapa de cobre 
para el edificio Kiosco Alfonso en los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña”]. 
 
El edificio, convertido en Palacio de Exposiciones Municipal, se inaugura de nuevo en Junio de 
1984. 
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K 3.1.  ESTADO PREVIO A LA INTERVENCIÓN 1970-80 
 
 El edificio mantiene la volumetría general que le confiere la reforma de 1934, pero con un 
estado de conservación lamentable. 
 Aparecen intervenciones en los locales de planta baja, con adiciones de rótulos, toldos y 
elementos “temporales” adosados a fachada. 
 La distribución interior ha sido modificada, subdividiéndose los espacios de planta baja para 
distintos usos, sin respetar materiales ni tipología del edificio. 
 La planta primera mantiene la distribución de lo que fue el cine Kiosco Alfonso, con la 
decoración realizada por González Villar en 1934, pero en estado de abandono. 
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K 3.2.  P.B.E. DE REMODELACIÓN DEL KIOSCO ALFONSO 1982 
 
La actuación propuesta consiste en la recuperación del Pabellón para dedicarlo a actividades 
culturales. Dentro de esta definición, bastante genérica, se incluyen actividades diversas y con 
muy diferentes requerimientos espaciales, que habrán de convivir en el espacio del Kiosco. El 
programa de necesidades es extenso y complejo, teniendo en cuenta las características del 
edificio existente y las necesidades de de las actividades propuestas. 
 
Se incluyen en el programa de necesidades: 
 
ZONA DE ENTRADA Y DEPENDENCIAS COMUNES: 
 Vestíbulo con acceso desde las dos fachadas. 
 Taquillas para venta de localidades. 
 Aseos generales. 
 Locales para climatización. 
 Cabina de proyección cinematográfica. 
 Traducción simultánea y control de luz y sonido. 
 
SALA DE ESPECTÁCULOS DE USOS MÚLTIPLES: 
 Capacidad para 300 localidades cómodas. 
 Escena prevista para conciertos de música y baile. 
 Camerinos con duchas, inodoros y lavabos. 
 Almacén y lugar de trabajo para montajes y preparaciones. 
 Local de ensayos para Teatro, Danza, Instrumentos musicales. 
 Previsión de colocación de focos, pantalla de cine, telón. 
 
SALA DE EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS: 
 Recepción y depósito de cámaras fotográficas, equipajes… 
 Lugar de publicaciones, folletos, carteles… 
 Salas de Exposiciones independientes y comunicables. 
 Sala para conferencias, pequeños recitales, vídeo etc. 
 Dependencias municipales (oficina y sala de prensa). 
 Aseos del personal. 
 Almacén y depósito de obras de Arte. 
 Local para instalación de grupo electrógeno. 
 
Los criterios generales que indica la memoria del proyecto aprobado hablan de “intentar recuperar 
la organización original del Kiosco y aprovechar la estructura de Pabellón simétrico”. Se entiende 
esto más como una recuperación del planteamiento simétrico del edificio que de la organización 
real de las circulaciones, ineficientes en especial en los accesos a la planta superior. Se encuentra 
especial dificultad para solucionar el acceso y la evacuación de la planta primera, sin duplicar los 
puntos de acceso.  
 
El estado de conservación del edificio lleva a considerar que sólo se podrán mantener las 
fachadas, y se procederá al vaciado interior del mismo. Representa esto cambiar definitivamente 
la organización y distribución interior, y considerar el edificio existente como un contenedor, en el 
que se insertarán nuevas piezas que solucionen las necesidades del programa. 
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El nuevo planteamiento concentra los accesos en el centro del edificio, coincidiendo con el eje de 
simetría del conjunto. Esto facilita la división de los usos principales previstos en dos mitades 
simétricas: la sala de espectáculos a la derecha y las salas de exposiciones a la izquierda. El 
acceso central se marca, además, con una plataforma que sobresale de la alineación de fachada, 
en el eje de simetría principal. Se propone potenciar ese eje situando en él el Palco de la Música, 






Aparece aquí ya un elemento del proyecto que choca por completo con la recuperación y 
mantenimiento de la fachada y el carácter del edificio, como es la escalera conectada al testero 
derecho, resuelta en hormigón armado. Su finalidad es la de dar acceso a una sala de Teatro y 
Danza situada sobre la escena de la Sala de Espectáculos [“el acceso se realiza por unas 
escaleras construidas ex profeso”( ) ]. 
 
 
Proyecto de Reforma 1982, escalera exterior en testero. 
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En cuanto a la organización espacial de los diferentes usos, se mantiene una disposición central 
de los elementos de comunicación y una búsqueda de simetría en la organización de las plantas. 




o Planta Baja: 
Vestíbulo común del edificio, con accesos desde el paseo y la calle posterior. 
La entrada se eleva respecto de la cota existente, y esto hace que en fachada aparezcan 
antepechos ciegos donde antes la carpintería y el acristalamiento llegaban hasta la cota de 
implantación del jardín. Se genera una plataforma en el acceso, elevada dos escalones sobre el 
nivel original. 
La entrada se retrasa del plano de fachada, situando en el espacio intermedio las taquillas. 
La parte central del vestíbulo interior estaría cubierta por un “falso techo de vidrio de espejo”, para 
evitar la visión de las losas inclinadas de las salas superiores desde el acceso. 
o Planta Alta: 
Se sitúan en esta zona central las cabinas de traducción, proyección y controles de iluminación y 
sonido asociados a las salas de actos y espectáculos. 
o Planta sótano: 
Dedicado a instalaciones, principalmente, sistemas de climatización. 
 
SALA DE ESPECTÁCULOS (zona derecha): 
 
Sala de usos múltiples para 310 espectadores (cine, teatro, conciertos…) formada por el patio de 
butacas, escena y anfiteatro en planta alta. 
o Planta alta: 
Además del anfiteatro de la sala, se dispone un Taller de Teatro y Danza sobre la escena, al que 
se accede desde el exterior. 
o Planta sótano: 
Camerinos y almacén de Teatro. 
 
SALAS DE EXPOSICIONES (zona izquierda): 
 
Salas I, II, y III para exposiciones, y la Sala  de Conferencias, Audición y Vídeo (en la planta alta). 
o Planta Baja: 
Oficinas y Sala de Prensa, además de la recepción y la Sala I de exposiciones. 
o Planta Sótano: 
Almacén y depósito de obras de Arte y cuartos de instalaciones. 
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o Planta Alta 
La sala de exposiciones se plantea en este nivel con un corredor perimetral que permite la 





o Planta Baja 
La separación de usos se realiza disponiéndolos a ambos lados del vestíbulo común, en el 
acceso central al edificio. Las comunicaciones verticales también se desplazan a la zona central, 
y se disponen simétricamente a pesar de la diversidad de los espacios a que dan servicio. 
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La necesidad de dar estabilidad estructural al conjunto de la caja exterior lleva a disponer muros 
transversales (de ladrillo visto) coincidiendo con los macizos de los módulos central y laterales, 
recogidos por uno perimetral que afianza el conjunto. En ciertos puntos, por necesidades 
funcionales, se sustituyen por pórticos de hormigón armado (sala de espectáculos).  
Los forjados serán de distinto tipo,según las zonas: De prefabricado autoportante sobre 
semiviguetas prefabricadas en zonas para dejar vistos inferiormente, de semiviguetas de 
hormigón y bovedillas en el resto de áreas, salvo las losas macizas de los anfiteatros. 
Los pilares interiores circulares, de hormigón, para dejar visto, como las vigas  y las escaleras 
exteriores. 
Toda la intervención se efectuará después de las actuaciones previas sobre el edificio existente, 





La estructura de cubierta se realiza con una malla espacial de tubos y nudos de acero, que no 
introduce esfuerzos laterales, apoyada sobre un zuncho de coronación de los muros perimetrales. 
La estructura tubular se dispone en dos capas de módulo cuadrado unidas por diagonales 











Planta y secciones de cubierta, en que se muestra tanto la estructura de soporte (malla espacial) 
como la disposición del material de cobertura. 
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El criterio respecto a los materiales de acabado para los exteriores, es seleccionar “los mismos o 
que se pareciesen a ellos lo más posible”. 
 
La pintura exterior será blanca para la fábrica de fachada (“mismo color blanco que tenían 
originalmente los paramentos”) y negra para los elementos de fundición y detalles de carpintería. 
Se restaurará la fachada para la recuperación de su “aspecto inicial, suprimiendo los añadidos 
menos afortunados y restituyendo los detalles desaparecidos más significativos, como es el caso 
de las farolas exteriores o las partes ornamentales mutiladas.” 
 
 Las cristaleras del Kiosco se sustituyen por espejos ahumados colocados sobre un zócalo de 
mármol blanco en planta baja, intentando “mantener el aspecto de transparencia y fragilidad que 
las grandes cristaleras le confieren al Kiosco”. 
 
MATERIALES INDICADOS EN PROYECTO: 
 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES: 
Hormigón visto encofrado con tabla de pino. 
Ladrillo de gres cara vista (fábrica portante en interior). 
 
PAVIMENTOS: 
Tarima de elondo (sala de espectáculos, salas de exposiciones, oficinas, zonas de paso). 
Moqueta de lana (sala de conferencias y anfiteatro de la sala de espectáculos). 




Mármol blanco de Carrara (taquillas y zócalos y vierteaguas de fachada). 
Madera - Tablero aglomerado fenólico rechapado en nogal - (vestíbulo, escaleras, frente de 
escena, anfiteatro y sala de conferencias). 
Espejo (Huecos de fachada, taller de teatro y falso techo de vestíbulo de entrada) 
Moqueta de lana (antepecho del anfiteatro de la sala de espectáculos). 
Pintura para paramentos exteriores lisa sobre superficie limpiada y restaurada previamente. 
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K 3.3.  INFORME-DICTAMEN DEL ESTADO DEL KIOSCO 1983 
 
Como se refleja en las imágenes del momento, y en la memoria del proyecto, el edificio presenta 
un importante deterioro. Se aprecian desplomes en la planta alta de la fachada principal, 
agrietamientos, desprendimientos de parte de los elementos decorativos y desconchados. 
 
Se elabora un informe-dictamen sobre el estado del edificio [INCE: “Informe-dictamen del estado 
actual del Kiosco Alfonso “], del que se extraen los siguientes datos: 
 
La estructura mixta de acero y mortero presenta un gran deterioro de sus materiales, muy 
acusado en la zona de la fachada original hacia los Jardines de Méndez Núñez, y especialmente 
en su estructura en la planta superior. La ampliación para cobertura de las escaleras laterales se 




En la fachada principal se detecta un elevado grado de corrosión de las armaduras. 
Casi la totalidad de los elementos de acero de la parte superior de la fachada (pilares y viga de 
celosía de atado superior) presentan un alto grado de corrosión, incluso con la desaparición total 
de alguna de las partes. 
Se constata un total deterioro de las envolventes de mortero constituyentes de los pilares, con 
agrietamiento tanto en sentido horizontal como vertical. En varios casos la corrosión interior del 
alma ha llegado a reventar y derribar gran parte del volumen de cada uno de ellos. 
Gran número de pilares denotan un total agotamiento. 
El empleo de arena con alto grado de salinidad (arenas de playa, con presencia de conchas) 
establece la presencia de cloruros en la estructura mixta de acero-mortero. La elevada porosidad 




Formada por cerchas metálicas y con fibrocemento como material de cobertura, atirantada y 
tesada gravita sobre la estructura de fachadas, produciendo un acusado desplome hacia el 
interior de la fachada a los Jardines. 
 
CIMENTACIÓN: 
Constituida en su parte original por un conglomerado de escasa sección y profundidad en la base 




 Conservación de obra vieja: Necesidad de sustitución de todos los elementos metálicos 
en estado de oxidación (darían lugar a fenómenos de corrosión por hinchamiento, 
fisuración y agrietamientos, tanto en obra vieja como en la nueva, y especialmente en 
zonas de unión entre ambas). 
 Planta Baja-C/ Alférez Provisional: Admite la remodelación con aprovechamiento de de la 
obra existente, previo saneado de los materiales. 
 Fachada- Jardines de Méndez Núñez y laterales: Planta alta con unidades estructurales 
en estado totalmente ruinoso, por lo que se estima poco viable su aprovechamiento. 
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ESTADO EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN 1983 
 
 
Fachada principal (Jardines de Méndez Núñez) durante la obra de remodelación. 
 Se realiza con el proyecto un estudio de las demoliciones y apuntalamientos a realizar, que 
define tanto las condiciones como las fases de los mismos. 
 La intervención realiza un recalce de cimentación en todo el perímetro de las fachadas, puesto 
que le envolvente del edificio se va a mantener, y la cimentación existente está formada por 
elementos de escasa dimensión y composición heterogénea. 
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Estado de pilares en fachada principal (Jardines de Méndez Núñez). 
  
 
Estado de pilares en fachada principal (Jardines de Méndez Núñez) y detalle. 
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K 3.4.  ESTUDIO PARA LA MODIFICACIÓN DEL P.B.E.  1983 
 
A petición del Ayuntamiento, iniciadas ya las obras, en Septiembre de 1983 se presenta un 
estudio para la modificación del Proyecto de Remodelación del Kiosco Alfonso. 
 
El nuevo planteamiento, modifica esencialmente los usos a los que se dedicarán las nuevas 
instalaciones, de modo que se suprimen gran parte de los incluidos en el proyecto inicial. El 
objetivo es destinar el edificio para Sala de Exposiciones de Arte en su totalidad. 
Se eliminan las Salas de Espectáculos, pero a cambio, se situará en la planta segunda una Sala 
Polivalente, para la realización de conferencias, proyecciones, coloquios… 





La  nueva distribución propuesta acentúa la simetría del proyecto, y sitúa los nuevos núcleos de 




La sección del edificio mantiene la disposición 
de una nueva estructura introducida en la piel 
exterior, utilizada como contenedor. La 
organización de las Salas en dos niveles, con 
corredores perimetrales en la planta primera 
volcados al vacío central se extiende a las dos 
alas del edificio.  
Sección  transversal por las Salas de Exposiciones. 
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Se estudian distintas configuraciones para los núcleos de escaleras, y desaparece la escalera 
exterior unida al testero. 
La Sala Multiusos incorporada se sitúa en la zona central del edificio, dando lugar a un nuevo 
nivel, ocupado sólo en este punto. 
 




Las nuevas Salas se disponen de modo simétrico, dejando vacíos centrales que dan doble altura 
a las salas inferiores, y al tiempo permiten la comunicación visual entre todos los niveles. Las 
escaleras se disponen como elementos escultóricos en estos “patios” de comunicación interior. 
 




En la planta baja se mantiene el acceso central a través de la plataforma elevada sobre el nivel del 
Paseo, y el retranqueo respecto al plano de fachada de la  entrada principal. 
 
o Planta Baja 
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K 3.5.  PROYECTO REFORMADO DE REMODELACIÓN  1983 
 
La nueva propuesta modifica la finalidad del Pabellón, concretando su uso como Palacio de 
Exposiciones. El programa de necesidades se ve reducido, y usos que presentaban un difícil 
encaje y una convivencia problemática desaparecen. 
 
Se mantienen en el programa de necesidades: 
 
ZONA DE ENTRADA Y DEPENDENCIAS COMUNES: 
 Vestíbulo con acceso desde las dos fachadas. 
 Comunicaciones: Núcleos de escalera y ascensor. 
 Aseos. 
 Locales para instalaciones (sótanos). 
 
SALAS DE EXPOSICIONES: 
 Salas de Exposiciones independientes y comunicables. 
 Dependencias auxiliares. 
 Aseos del personal. 
 Almacén y depósito de obras de Arte (sótanos). 
 Local para instalaciones (sótanos). 
 
Se introduce con nueva configuración: 
 
SALA DE USOS MÚLTIPLES: 
 Sala para conferencias, pequeños recitales, vídeo etc., situada en planta segunda, en el 
núcleo central del edificio. 
 
Además de la desaparición de las salas de espectáculos, que resultan difíciles de “asimilar” por la 
configuración del edificio, otro elemento distorsionador queda eliminado: las escaleras exteriores 
que se unían al testero para dar acceso a la sala de Taller de Teatro. Esto permite que la 
envolvente del edificio mantenga el volumen prismático sin interferencias de elementos adosados. 
Se eliminan de la fachada además elementos como soportes de cartelería (anteriormente en los 
módulos extremos  ciegos que aparecen con la eliminación de las escaleras de acceso desde el 
exterior a la primera planta) o las taquillas. 
 
 
Alzado principal en el Proyecto Reformado de 1983, eliminada la escalera exterior en testero. 
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Se continúa con la intención de resituar el Palco de la Música en el eje del acceso principal del 
Kiosco Alfonso. 
 
El criterio respecto al acceso al edificio se mantiene, realizándose en un plano elevado respecto al 
jardín por medio de una plataforma que cobra el carácter de pasarela-puente, al situarse un 





De este modo la cota del pavimento en el interior coincide con la de la calle de la fachada 
posterior, creando una distancia con el entorno inmediato de los Jardines de Méndez Núñez, y 
acentuando la pérdida de la permeabilidad del pabellón. Se consolida la elevación de los niveles 
de urbanización perimetrales, que especialmente en la fachada posterior han supuesto , con el 
paso de los años, un progresivo enterramiento de la parte baja de la fachada, modificando la 




Sección transversal reflejando la posición del estanque de fachada y las cotas del contorno. 
Imagen de la fachada principal incorporando estanque y plataforma de acceso. 
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La organización espacial interior mantiene una disposición central del vestíbulo de relación, y de 
los elementos de comunicación vertical, que ahora se convierten en elementos de carácter 
escultórico presentes a través del vacío que comunica las salas de exposiciones de los dos 
niveles. Se acentúa la simetría, al convertirse todo el edificio en espacio de exposiciones. En la 
zona central, que acumulan los usos auxiliares, y se introduce un nuevo nivel (planta segunda) 
que alberga la Sala Polivalente. 
La distribución interior se organiza mediante los muros transversales de arriostramiento, que 




Se sitúan en ella accesos, comunicaciones y elementos auxiliares (aseos, instalaciones…) 
o Planta Baja: 
Vestíbulo común del edificio, con accesos desde el paseo y la calle posterior. 
La entrada se mantiene retranqueada del plano de fachada, y en el nivel de la calle posterior, 
facilitando la posibilidad del doble acceso. 
o Planta Primera: 
Accesos a las salas de exposiciones. 
o Planta Segunda: 
Sala de Usos Múltiples. 
o Planta sótano: 
Dedicado a instalaciones, principalmente, sistemas de climatización. 
 
SALAS DE EXPOSICIONES: 
 
Las Salas para exposiciones, ocupan ahora las dos plantas (Baja y Primera), en ambos lados del 
edificio. Los espacios se dividen en: 
o Planta Baja: 
Salas de exposiciones con espacio a doble altura. 
o Planta Primera: 
Salas “independientes” en los extremos y espacio común en la zona de desembarco de las 
comunicaciones verticales, unidas por corredores perimetrales volcados a las salas inferiores 
mediante el vacío central.  
o Planta Sótano: 
Almacén y depósito de obras de Arte y cuartos auxiliares. 
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Secciones de la zona de exposiciones. 
 
 
o Planta Segunda: Sala Multiusos y dependencias auxiliares. 
 
 
o Planta Primera: Exposiciones. 
 
 
o Planta Baja: Acceso, vestíbulo central, Salas de Exposiciones y dependencias auxiliares. 
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Elementos singulares que caracterizan el proyecto son los núcleos de escaleras. Se disponen 
atravesando el espacio de “patio interior”, permitiendo visiones de las salas de exposición, a 
través de las esquinas “rotas” de las piezas, a lo largo de la ascensión.  
 
Los núcleos de escaleras se colocan como 
piezas exentas que se conectan puntualmente 
en los distintos niveles de desembarco  
. 
 
Sección  transversal por las Salas de Exposiciones, 
con el volumen exento de las escaleras. 
 
 
Son piezas cuadradas que se giran , de modo 
que los accesos y desembarcos se realizan en 
las aristas, que también de rompen para 
permitir percibir el espacio de las salas.   
. Planta del núcleo de escaleras, en nivel de arranque. 
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Se mantiene el criterio de realizar una estructura independiente, dentro del contenedor definido 
por las fachadas. 
Los muros transversales dispuestos de acuerdo con la modulación existente se plantean como 
fachadas interiores, y se recogen por uno perimetral que afianza el conjunto. 
En ciertos puntos, por necesidades funcionales, se sustituyen por pórticos de hormigón armado y 
aparecen pilares circulares que se sitúan según la misma modulación. Tanto pilares como vigas 





La estructura de cubierta se realiza con una malla espacial de tubos y nudos de acero, pero la 
ejecutada finalmente se estudia en un proyecto específico que sustituirá el material de cobertura 
previsto anteriormente por chapa de cobre [“Proyecto de ejecución de cubierta con chapa de 
cobre para el edificio Kiosco Alfonso en los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña”]. 
 
 
MATERIALES y ACABADOS 
 
Se producen ciertas variaciones en la obra ejecutada respecto de lo previsto en el proyecto de 
ejecución, como el revestimiento de los muros interiores, que finalmente se acaban con madera 
de roble americano. En el interior se dejan vistos elementos de la nueva estructura, como pilares y 
vigas, en hormigón encofrado con tabla. 
Se mantienen otros materiales de los seleccionados previamente, como el mármol blanco de los 
antepechos de fachada o el granito de los pavimentos exteriores de la zona de acceso. El 
estanque que se dispone en el frente principal de la fachada también se acaba con este material.  
 
En cuanto a las fachadas, se pinta de blanco la fábrica y de gris pizarra los elementos de 
fundición, restaurados y recolocados en fachada. 
 
Las cristaleras de la planta baja incorporan los diseños del pintor Jorge Castillo, grabados a la 
veneciana sobre vidrios “espejados”. 
 
También se recuperan otros elementos, como son las farolas exteriores de la fachada principal. 
Estas piezas se reconstruyen basándose en los restos encontrados y la documentación gráfica 
disponible. 
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La climatología, proximidad al mar y ambiente agresivo de la zona recomiendan elegir tanto un 
sistema como un material  de cobertura que garantice el buen funcionamiento y la durabilidad de 
la cubierta. Se elige el cobre por ser un material autoprotegido por la pátina generada por su 
propia oxidación. 
La elevada inversión inicial se justifica por su larga vida útil, la posibilidad de recuperación del 
material bruto una vez acabada ésta, y las características de edificio singular de elevado valor 
arquitectónico en que se actúa. 
 
La estructura de soporte de la cubierta es una malla espacial de barras y nudos de acero que 
cubre una superficie rectangular de 49,60 por 10,10 metros de ancho. La geometría de la cubierta 
se resuelve con cuatro aguas y un cambio de pendiente en los cuatro faldones debido a la 
adaptación a la inclinación del canto de la malla estructural. 
 
Alzado lateral de la cubierta.       
. . 
Sección transversal. 





Se realiza la cubierta con un panel tipo Perfrisa, con aislamiento incorporado de poliuretano de 30 
mm. de espesor, lacado en blanco para quedar visto por el interior. Sobre el panel se coloca un 
entablado de aglomerado de 12 mm., pintado con pintura impermeable a base de caucho para 
evitar condensaciones en la cara interior de la chapa de cobre. Sobre esto se emplea un cartón-
fieltro clavado sobre el tablero, para evitar el contacto con el cobre, que se coloca en chapas de 
0.6 mm. 
El canalón (de 120x180 mm.) en fibra de vidrio se revestirá de chapa de cobre en la cara exterior. 
Las bajantes, colocadas exteriormente ante la fachada, también serán de cobre. 
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K 3.7.  EVOLUCIÓN DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES  
 
A lo largo del proceso llevado a cabo para la reforma del edificio, se producen importantes 
cambios que afectan a su configuración final, y se van reflejando en los sucesivos documentos y 
en el remate final de la obra. 
 
El concepto global de la actuación se mantiene, sin embargo, desde un principio. La idea de 
acometer una Reforma del Kiosco se expresa claramente. No se plantea una restauración, sino 
una intervención que utiliza el edificio existente para generar una nueva pieza. Contrasta esto con 
la definición inicial del objetivo como el de “conservar una pieza del patrimonio arquitectónico de 
la ciudad”, pero se considera que el estado de la construcción no permite una intervención 
conservadora, optándose por el vaciado y el mantenimiento únicamente de la envolvente exterior. 
De este modo, se conserva el perfil general del edificio, la volumetría tal como se encuentra en el 
momento de la intervención, asumiendo como parte de la vida del edificio las muchas 
modificaciones sufridas a lo largo de los años. Se mantienen la envolvente de cubierta, aunque 
ésta se sustituya tanto en sus elementos de soporte como en los de cobertura, y gran parte de las 
fachadas. Aquí se realiza una “depuración”, eliminando añadidos realizados durante algunas de 
las ampliaciones y cambiando parte de ellos con el objetivo de resaltar lo que queda de las 
fachadas originales. 
 
Las distintas fases del proceso también permiten ver la dificultad de la rehabilitación de piezas 
patrimoniales para usos distintos a los que les dieron origen, y, especialmente, la necesidad de 
realizar un planteamiento y selección adecuados de los mismos. Este es un caso en el que los 
usos previstos inicialmente para el edificio recuperado suponen una carga excesiva y de difícil 
compatibilidad, tanto con el espacio a reformar como entre los propios usos propuestos. Es una 
necesidad básica la adaptación de los edificios a usos posibles, sin encajar en ellos a cualquier 
precio actividades que supongan graves distorsiones en las construcciones que se pretende 
preservar. 
 
Otro de los aspectos fundamentales es el de la degradación o mantenimiento del ámbito del 
edificio, de su entorno. La pérdida de carácter del lugar en que se implanta, o su degradación es 
otro de los factores que influyen en la conservación de estas piezas. En este caso, el deterioro 
que sufren durante años los Pabellones del Relleno (La Terraza y el Kiosco Alfonso, tras la 
desaparición del Hotel Atlantic) corren paralelos a la creciente presión por parte de la 
infraestructura viaria, que va, en este caso, enterrando el edificio en una de sus fachadas, y 
“acosándolo” tanto con la circulación como con el estacionamiento de vehículos. Esto tiene un 
importante efecto en la evolución de su arquitectura, que tanto por la variación de los usos, como 
el cambio del carácter del entorno de implantación, pasa de ser la de un pabellón transparente y 
abierto a un entorno lúdico y amable a cerrarse frente a un ambiente agresivo. 
 
Por otro lado, un elemento más que se puede observar con este caso, es la polémica que rodea 
habitualmente a las intervenciones que afectan a un patrimonio colectivo. En el caso del Kiosco, 
desde las críticas a la “fidelidad de la reconstrucción” hasta la discusión sobre la conveniencia de 
incorporar elementos como la cubierta de cobre, por el elevado coste que supone. 
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 Alzado lateral del estado previo a 




 Alzado lateral del Proyecto de 




 Vista tras la remodelación de 
1982-84.  Estado actual. 
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 Alzado principal. 




 Vista  de la fachada principal a los 
Jardines de Méndez Núñez tras la 




 Fachada principal a los Jardines de 
Méndez Núñez . 
Estado actual. 
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 Alzado posterior. 
Estado previo a la 




 Vista  de la fachada 
posterior (Avenida de 
Alférez Provisional) tras 





 Fachada posterior. 
Estado actual. 
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CONCLUSIONES   
 
 
IMPLANTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
Con la presión de las infraestructuras viarias se produce la pérdida del espacio que circunda al 
edificio en su fachada trasera. La cota de implantación del mismo originalmente permitía el 
acceso a nivel desde ambas fachadas, pero la elevación progresiva de la cota del viario en la 
fachada posterior, hace que el Kiosco quede semi-enterrado en este frente. 
Con la última intervención de remodelación en el edificio (en 1983), se modifica la cota del 
pavimento interior, de modo que se eleva el plano de acceso desde la fachada de los Jardines. El 
acceso se realiza a través de una pasarela elevada sobre el plano original de implantación. 
Además, se sitúa un estanque ante la fachada principal, evitando el contacto directo, aislando el 
edificio del entorno. Esto rompe con la concepción original, que era la de un edificio situado en el 
plano del jardín, un pabellón accesible y transparente, en el que se potenciaba la relación interior-
exterior. El  “nuevo” Kiosco es un volumen cerrado, distanciado del contorno, que, por otra parte, 






Son muchos los cambios en la volumetría del Kiosco a lo largo de su vida. Uno de los que supone 
un mayor impacto es el momento en que se unifican las cubiertas, tras las sucesivas 
ampliaciones. La última intervención asume la presencia volumétrica de la cubierta, modificando 
esta levemente en su geometría y acabados para permitir un mayor resalte de los elementos 
decorativos de la fachada original, muy ensombrecidos por la “sobre-cornisa” realizada al 
construir la cubierta unificada.  
 
 
TRATAMIENTO DE LA FACHADA 
 
La recuperación de la fachada da un tratamiento diverso a las distintas fases de la construcción. 
La fachada modernista original, de la que se conservan la fachada a los jardines y la planta baja 
de la posterior, concentra los esfuerzos para el mantenimiento de ciertos elementos. Se 
consolidan o reponen elementos decorativos de la fábrica de fachada, y se restauran las piezas 
de fundición de arcos, dinteles y barandillas. Las farolas exteriores que aparecen en la fachada se 
reconstruyen y reponen a partir de los restos existentes y las imágenes conservadas de las 
originales. 
En cuanto a la carpintería y los vidrios, se sustituyen los existentes por piezas de vidrio espejado 
de la dimensión del hueco, pero en la planta baja se colocan sobre zócalos de mármol que 
ciegan la parte inferior de los arcos. Este cerramiento inferior modifica la proporción y el carácter 
de los vanos, que antes eran un elemento de comunicación (física y visual) y ahora son elementos 
opacos de cierre del contenedor en que se convierte la envolvente original del pabellón. 
La incorporación en estas piezas de los diseños del pintor Jorge Castillo, realizados para 
estampar a la veneciana sobre los vidrios-espejo del cerramiento, incorpora un elemento actual 
que convive con el diseño modernista de la fachada del pabellón, dejando la huella de otro 
momento de la historia de la ciudad y de la vida del edificio. 
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El tratamiento de la fachada posterior (originada en la reforma de 1934) sólo mantiene la 
estructura general con los tres cuerpos (central y extremos) resaltados con dobles pilastras 
modificando los vanos intermedios. Se transforma su despiece de carpintería, sin relación con la  
modulación de la planta baja, sustituyéndolo por una división en tres partes coincidente con la de 
los arcos inferiores. El acristalamiento en estos módulos superiores se realiza también con vidrio 
espejado, de una pieza por hueco. 
 
En cuanto a los testeros, se opta por darles un carácter diferenciado, evitando la confusión 
derivada de las sucesivas reformas, que no conseguían relacionar ni la modulación ni el 
tratamiento de fachada con los de las fachadas principales. Con los testeros ciegos, se potencia 
la diferencia con el tratamiento de la fachada original y la posterior, resolviendo la dificultad de 
integración con ellas por la vía de la no-integración. 
Algunos elementos distorsionan sin embargo la fachada, como las bajantes que se hacen pasar 
adosadas por el exterior, o el rótulo situado en la entrada principal, que se sitúa sobre elementos 
decorativos de la fábrica. 
 
 
MATERIALES Y ACABADOS 
 
Aunque algunos de los materiales previstos inicialmente (ladrillo visto en los muros interiores) se 
modifican en la ejecución final de la reforma, se mantiene una selección de materiales en los 
elementos nuevos que difícilmente armonizan con el edificio original. La concepción del edificio 
como un contenedor en el que insertar nuevos elementos de modo independiente puede 
favorecer seleccionar materiales que marquen esa diferencia y expresen el tiempo al que 
pertenecen, pero en el tratamiento de fachada esto resulta más delicado. 
Se recuperan detalles ornamentales modernistas, tanto de la propia fábrica de fachada  como las 
valiosas rejas y elementos de fundición, pero se introducen elementos como el mármol de los 
antepechos o el pavimento de granito Rosa Porriño que no tienen relación alguna con el conjunto 
que se pretende preservar. 
La solución del estanque tampoco es muy afortunada, puesto que se perciben más el 
revestimiento para la impermeabilización y las instalaciones que la “lámina” de agua, que resulta 
más bien un foso, revestido de materiales que no hacen justicia a la fachada del edificio que se 
pretende preservar. 
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T 1.  ORIGEN Y TRASLADO 
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T 1.1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
Este edificio, hoy situado en el paseo marítimo de Sada, y conocido como “La Terraza de Sada”, 
tuvo como emplazamiento original los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña. En esta primera 
etapa de la vida de La Terraza, su ubicación la sitúa en el frente marítimo “recién estrenado” de la 
ciudad. La separa del mar únicamente la explanada del Relleno, aunque como los demás 
Pabellones del Paseo, da frente a los Jardines, ese nuevo foco de la actividad de ocio coruñesa, y 
deja el mar a su espalda. 
 
La construcción de la primitiva Terraza se realiza  en los primeros años del siglo XX, sin que se 
tenga certeza documental de su autor o proyecto original. Es uno de los Kioscos de refrescos que 
proliferan en ese momento en la zona del Relleno, y tiene su origen en la transformación del 
kiosco número 8 de la Carrera Sur de los Jardines de Méndez Núñez. 
 
El edificio, ligero, permeable, transparente, se abre a los jardines manteniendo una intensa 
relación interior-exterior, con la disposición de áreas de terraza exteriores que se integran en las 
actividades de recreo de la zona. Mantiene, con esta transparencia, la relación visual con el mar, 
aún cuando su actividad, frente y accesos se centren en la fachada al jardín. 
 
La posterior evolución de los rellenos y construcciones de esta zona irán distanciando del mar 
esta primera línea de la arquitectura de los Paseos, pero La Terraza ya no estará aquí para 
presenciarlo .Entre 1920 y 1921, con motivo de la construcción del nuevo edificio de Antonio de 
Mesa, se desmonta para ser trasladado a Sada. 
 
La configuración inicial del edificio es de una planta baja, con accesos laterales a la parte 
superior, en la que se instala una terraza descubierta. Es este el punto de partida para las 
numerosas transformaciones que sufrirá a lo largo del siglo que comienza.  
 
Con todo, no son los cambios en el propio edificio lo único notable del caso, pues tanto antes 
como después de su traslado a Sada el edificio va sufriendo la transformación de su entorno 
inmediato, la presión de los rellenos que lo alejan del borde de la costa y el acoso de las 
infraestructuras viarias. En este aspecto, y a pesar del traslado y la diferente evolución de la 
construcción, comparte la situación del Kiosco Alfonso, antiguo vecino que paulatinamente se ha 
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T 1.2.  A CORUÑA : PRIMERA EVOLUCIÓN 
 
En el primer momento de su instalación en los Jardines, La Terraza era una de las concesiones 
autorizadas por el Ayuntamiento a instalarse en la Carrera Sur de los Jardines del Relleno. El 
kiosco número 8 (antecedente de la futura edificación)  era un tinglado de madera de 4 metros de 
ancho por 4 de fondo, similar a los otros puestos instalados en su entorno. 
 
Como en el caso del Kiosco Alfonso, la primera operación realizada para su mejora, es la de la 
extensión del espacio ocupado, con la disposición de la terraza exterior en torno al pequeño local. 
En Mayo de 1906, José Pérez Campos, titular de la concesión, obtiene la autorización del 
Ayuntamiento coruñés para cubrir este espacio, colocando a ambos lados del local dos toldos de 
lona, apoyados en cinco columnas de fundición. 
 
No se producirán nuevas intervenciones hasta 1912. En Abril de este año, con motivo del cambio 
de propiedad, Abelardo Fajardo, Manuel García Juncosa y Jesús Porta Cobos inician la 
ampliación y reforma del kiosco. Ellos serán los primeros empresarios en abordar la 
transformación de los locales de refrescos en instalaciones más permanentes, de acuerdo con los 
requerimientos de la Alcaldía tras la renovación de las concesiones en 1908. La nueva 
construcción  se inaugurará el 5 de Julio. ( ) 
 
Inicialmente, el edificio constaba de una planta baja y terraza descubierta, a la que se accedía por 
medio de escaleras exteriores situadas en los testeros. Durante la construcción se solicita 
permiso para la adición de un toldo que cubra la azotea, soportado por un armazón de varillas. El 
Ayuntamiento concede la licencia el 19 de Junio de 1912. ( ) 
 
En este mismo mes se producirá una nueva modificación en la propiedad, al separarse Abelardo 
Fajardo de la misma. Jesús Porta y Manuel García Juncosa solicitan entonces al Ayuntamiento 
que les reconozca como dueños del kiosco número 8. ( ) 
 
Con fecha de 1 de Octubre de 1912 aparece  un primer proyecto de reforma firmado por Antonio 
López Hernández. En él, La Terraza aparece ya con planta baja y piso, y las escaleras laterales de 
acceso a la planta superior cubiertas. No incorpora todavía la ampliación en longitud. Los 
módulos de la planta baja son aquí como los de la construcción actual, pero no así los de la 
planta alta, que sólo coinciden aparentemente en los diseños de los antepechos. 
 
Primer proyecto de reforma  firmado por Antonio López Hernández, 1912. 
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El 19 de Octubre, Jesús Porta solicita licencia para una nueva ampliación del edificio, según el 
proyecto firmado por Antonio López Hernández que acompaña la solicitud. Consiste en la 
ampliación de la longitud del edificio en 6,60 metros por el costado oeste, y el cierre de la terraza 
superior “…con bastidores de madera y cristal, columnas de madera, tijeras y cubiertas de madera 
recubierta de lona embreada, según el mismo proyecto que acompaña para tener protegida la 
citada  terraza en los días de mal tiempo...” ( ) 
 
La ampliación solicitada es de 6,60 m, pero el informe del arquitecto municipal, Ricardo Boán y 
Callejas indica a 2 de Noviembre de 1912 que "…con la ampliación de 6,60m no se obtiene una 
distribución simétrica de los huecos con arreglo al eje del futuro kiosco. Seria pues conveniente 
que la ampliación fuera de unos 11m para conseguir esta simetría..." ( ) 
 
Tras manifestar la propiedad no tener inconveniente en realizar de ese nodo la ampliación, el 4 de 
Diciembre de 1912 se concede licencia municipal para la ampliación de 11 metros por el lado 
oeste y cubierta y cerramiento de la parte superior. La longitud total pasará de 22,50 a los 33,50 
metros, manteniendo el edificio los 5,5 metros de fondo. 
 
Las siguientes diligencias que aparecen respecto a las obras de La Terraza son las de la solicitud 
de la prórroga de la explotación, aunque los planos que en ellas se citan no aparecen ya en los 
archivos municipales. El 19 de Febrero de 1913, el pleno del Ayuntamiento acuerda aprobar el 
informe de la Comisión de Paseos y Hacienda, y concede licencia para el “nuevo plano 





Croquis del Kiosco “La Terraza” antes y después de la ampliación autorizada. 
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JARDINES DEL RELLENO 1912-19 
 
El 14 de Mayo de 1913 se comunica el fin de obra de la ampliación. La superficie ocupada es de 
202,31 metros cuadrados. El estado del edificio, el que reflejan las fotografías de Ferrer de 
aquellos años, en que la Terraza aparece recién renovada, antes de su traslado. 
La Terraza aparece con el nuevo cerramiento 
acristalado en la planta superior, como un 
conjunto modernista integral. Es una pieza de 
arquitectura liviana y transparente, festiva y 
colorista. 
 
Su construcción está definida por la estructura de 
madera y el cerramiento de madera y vidrio, que 
se organiza siguiendo un ritmo basado en dos 
módulos alternados a lo largo de las fachadas. 
Los extremos se rematan con unas torres, que sin 
embargo dejan fuera las escaleras exteriores, que 
se mantienen en los testeros para el acceso a la 
planta superior. 
 
Incluye decoraciones con diseños geométricos, inspirados en las tendencias modernistas 
centroeuropeas del momento. Especialmente los trazados de las vidrieras, formados por elipses y 
círculos concéntricos atravesados por barras verticales paralelas (a modo de estilización 
geométrica de una lira) reflejan un estilo modernista más inclinado a encajar la decoración en el 
ritmo y la modulación geométrica, alejado de las propuestas naturalistas belgas o francesas. 
 
Se incorpora también un toldo a la fachada principal, en la planta baja, apoyado sobre soportes 
de forja con decoraciones vegetales. Se cubre de este modo la terraza exterior, que como en los 
kioscos vecinos, ocupa el primer espacio de relación directa con los jardines. Los soportes, 
sostienen a su vez unos faroles que  no reaparecerán en la nueva ubicación del edificio, una vez 
trasladado 
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La Terraza, que había iniciado su actividad como un pequeño kiosco de refrescos, ha ido 
conquistando espacios en el ámbito del jardín. Primero amplió su actividad con la creación de la 
terraza, luego cubrió este espacio. El siguiente paso supuso la consecución de un espacio 
interior, y posteriormente, una nueva terraza en la cubierta. Ahora nos encontramos ante un 
pabellón, un edificio con espacio interior en dos plantas, pero que continúa con una potente 
relación interior-exterior. A pesar de haber crecido tan notablemente, eso no impide que siga 
“colonizando” el espacio circundante, con la terraza exterior en la planta baja , que se cubre con 




Croquis del Kiosco “La Terraza” y solicitud de ampliación de la terraza exterior (pavimento). 
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JARDINES DEL RELLENO 1919 
En Septiembre de 1919 se decide la nueva ampliación del pabellón, y para ello se adquiere por 
parte de los propietarios la concesión del kiosco número 7, que se mantenía aún entre el Kiosco 
Alfonso y el edificio de La Terraza. 
 
El 16 de Noviembre de 1919 se solicita licencia para la nueva ampliación, según el proyecto 
realizado por Antonio de Mesa y Álvarez.  
 
La propuesta conserva la estructura básica del edificio, pero ampliando su longitud y añadiendo 
dos cuerpos en los extremos, en hormigón , y en un estilo ecléctico que ya no tiene relación con el 
planteamiento del pabellón ligero y transparente de madera y vidrio. 
 
En sesión de 21 de Enero de 1920, el Consistorio devuelve los planos a los propietarios, 
considerando preferible la opción de una obra nueva. Después de presentar un segundo proyecto 
firmado por el mismo autor, el Ayuntamiento autorizará la construcción el 31 de Marzo de 1920. 
Los trabajos para la construcción del nuevo edificio comenzarán  en Diciembre de ese mismo año. 
Para entonces, la primitiva Terraza ya habría sido desmontada, para ser posteriormente trasladada 
a Sada. ( ) 
 
 
Primer proyecto de Reforma del kiosco La Terraza firmado por  Antonio de Mesa. 
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T 1.2.  SADA : UN NUEVO COMIENZO 
 
Con la decisión del Ayuntamiento coruñés, de rechazar la propuesta de ampliación presentada 
por los concesionarios, y autorizar la construcción en su lugar de un nuevo edificio, comienza un 
nuevo período de la vida del pabellón, lejos ahora de sus orígenes en el Relleno coruñés. 
 
Su nuevo emplazamiento no será ya el del bullicioso parque urbano coruñés, centro de la vida 
social y las actividades de ocio de la población del Ensanche, sino la pequeña villa costera de la 
comarca de As Mariñas. La localidad vive fundamentalmente de las actividades relacionadas con 
el mar (tanto la pesca como la elaboración de conservas) y la agricultura. El comercio de distintos 
productos relacionados con estas actividades se activa, en especial, con el desarrollo de los 
transportes. El tranvía, que llega en estos momentos, anima tanto el comercio como el transporte 
de viajeros, y es un elemento que potencia el incipiente desarrollo del turismo. 
 
 
“Sada (18704 habitantes) y Fontán 
son hermosas estaciones de verano, 
con sus alegres calles, sus buenos 
edificios, su industria, su actividad 
acrecida por una emigración 
inteligente y provechosa.” 
 
Ramón Otero Pedrayo, en Guía de 




Aquí es donde llegará también nuestro edificio, después de ser desmontado en 1920, para 
instalarse y ofrecer servicio de café-restaurante, bajo la dirección de Manuel Zapata Montero. 
A lo largo de los años se convertirá en un símbolo de la villa, emplazada en el borde litoral, y en 
una de las arquitecturas más representativas del modernismo en Galicia. 
 
Vista de la localidad antes de la instalación de La Terraza en su frente marítimo. 
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EN LA LÍNEA DE LA COSTA 
 
Si la situación del edificio en los jardines del Relleno coruñés le suponía una especial proximidad 
al mar, el nuevo emplazamiento lo sitúa no ya en el borde de la costa, sino directamente en la 
playa. Al igual que en su emplazamiento anterior, dará frente al paseo de borde marítimo, dejando 
a su espalda al mar. 
 
 
Como en su vida anterior, aunque esta vez 
en una pequeña villa costera, albergará 
actividades relacionadas con el ocio y el 
esparcimiento. En esta ocasión, sin 
embargo, el entorno inmediato se ve 
reducido a la plataforma de relleno realizada 
para la implantación de la construcción, que 
se utiliza como terraza exterior del café-
restaurante, con vinculación directa a la ría. 
 
La Terraza no tiene en Sada el espacio urbano de los Jardines de Méndez Núñez, centro de 
recreo de la sociedad coruñesa, entre Pabellones y Teatros de variedades. Se presenta aquí 
como un hito aislado, punto de referencia en la línea de la costa, opuesto al frente lineal de las 
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Durante un buen número de años se mantiene esta relación, el edificio en la península, hasta que  
la realización de los rellenos altera completamente el frente litoral. Esto deja a la Terraza, ya en los 
años 80, como una isla, pero esta vez, no en medio del mar, sino rodeada por una informe 
explanada que acaba utilizándose como aparcamiento. 
 
El cambio de escala de las construcciones del borde de la costa, así como la creciente presión de 
las infraestructuras viarias serán otros dos aspectos que contribuyan a la degradación ambiental 
del entorno del edificio, pero en este primer momento de su traslado, aparecerá como una 
referencia, un elemento singular de marcada presencia en un entorno de pequeña escala.  
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LA INFLUENCIA DE LOS TRANSPORTES 
 
La Terraza se traslada a Sada en 1921, y su llegada coincide con la de un elemento que 
potenciará  la actividad comercial y turística de la comarca: el tranvía. 
 
El tranvía inter-urbano A Coruña-Sada es un proyecto estudiado por la Compañía de Tranvías de 
La Coruña desde principios de siglo. En 1902, antes de la inauguración de de los tranvías de 
sangre, se realiza un estudio para llevar el tranvía hasta El Burgo y Sada. Posteriormente, en 1914 
se encarga un estudio-proyecto de tranvía Coruña-Sada-Betanzos. En el asunto se interesan 
personalidades como la Condesa de Pardo Bazán, que reúne en Meirás a los alcaldes de Sada y 
Betanzos, junto con el gerente de la Compañía. La Diputación de A Coruña aprueba en 1915 una 
subvención de garantía, de modo que el proyecto pueda presentarse en Obras Públicas, donde 
es aprobada la concesión en 1916. 
 
Los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) ponen en peligro el proyecto, por 
las variaciones de presupuesto repentinas y la dificultad de obtención de materias necesarias. 
Acabada la guerra, se acomete el trayecto, y se completa la electrificación de las líneas urbanas. 
Comienza así un proyecto que se consideraba fundamental para la economía de la comarca. La 
nueva infraestructura, es un  importante vínculo tanto por el transporte de mercancías (desde 
madera, arena, conservas, productos agrícolas…) como por el de viajeros (incluido el turismo). 
 
  
Billete de los años 40 . Plano de la red de tranvías., en el Libro de Oro de Galicia, Madrid, 1932 
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Las obras de la línea concluyen en 1922, inaugurándose el trazado hasta Sada el 31 de 
Diciembre. El 1 de Enero de 1923 la línea se abre al público en general. 
 
La Terraza se inaugurará el 29 de Junio de 1923, en el final de la línea. La estación término se 
situará precisamente delante del edificio.  
 
  




Construcción de la terminal de línea delante de La Terraza 
 
La explotación de la línea a Sada será rentable hasta finales de los años 20, en que comienza a 
bajar por diversos factores, entre ellos la competencia de otros medios de transporte. Se 
mantiene durante los años treinta y cuarenta, y ya en 1951, se estudia la sustitución por 
trolebuses o autobuses. La línea se mantendrá hasta 1956, en que las pérdidas acumuladas 
consiguen la sustitución de la línea de tranvía por una de autobuses.  
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Respecto al edificio, en su nueva ubicación, los medios de transporte suponen un elemento muy 
presente desde el inicio. En un primer momento, el edificio aparece modificado en su modulación 
y accesos, pero conservando la fachada frontal libre de adiciones. Posteriormente, se construirá 
un balcón en la planta superior y una amplia marquesina en la fachada principal. 
 
Este elemento estaba presente en los jardines de Méndez Núñez, como estructura para soportar 
el entoldado y la iluminación de la terraza exterior en la planta baja. Ahora adopta un carácter 
diferente, protegiendo el ámbito de acceso al edificio, que se realiza desde la vía principal de 
comunicación de la villa. Aquí el espacio lúdico del jardín se sustituye por la presencia del 
transporte, enfrentándose la fachada principal directamente al final de la línea del tranvía. 
 
La marquesina  sufrirá la creciente presión del tráfico rodado en los años posteriores, en que el 
frente del edificio será poco a  poco devorado por las ampliaciones del viario, llegando a destruir 
esta pieza. Actualmente, aparece reducida a la mínima expresión, y ha perdido gran parte de sus 
elementos, especialmente los ornamentos que completaban el conjunto. 
 
Los daños que sufrirá el edificio a lo largo de los años siguientes se irán derivando, en gran parte, 
de la presencia del tráfico frontal. La causa no es sólo el incremento de ancho del viario y la 
eliminación del espacio previo al acceso, sino los efectos directos del aumento del tráfico, las 
vibraciones, la contaminación…que provocan que la fachada principal se encuentre más 
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transparencia a ras de suelo 
 
La primera diferencia notable tras el traslado es la implantación del edificio y su relación con el 
contorno. En su primera situación, en los Jardines de Méndez Núñez, el pabellón aparecía como 
una construcción integrada en el espacio del jardín, que, lejos de independizarse de su entorno, 
se situaba al mismo nivel que la terraza exterior. Su transparencia se veía reforzada por esa 
posición, resultando una fluida relación entre el espacio interior y el exterior. 
 
En el momento del traslado a Sada, la construcción se coloca sobre una plataforma elevada 
respecto al nivel de la calle, creando a su alrededor un “ámbito de influencia” diferente de la calle. 
Se invierte la situación: frente a un edificio con voluntad de integrarse en un paisaje y ambiente 
lúdicos, aquí aparece como una pieza que ha de generar su propio espacio. Dado que está 
situado frente a una vía de comunicación principal y rodeado del mar, intenta conquistar parte del 
entorno, creando una terraza exterior que lo envuelve en el lado de la playa, y un espacio-filtro en 
el acceso principal. Con la estructura metálica de emparrado y el murete de cierre frontal define 
un espacio previo y con  la posición elevada y las escaleras de acceso, se distancia del plano de 
la calle.  
 
SADA 
elevación y distancia  
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nueva sección elevada 
 
Con la elevación de la cota de implantación del edificio, aparece un semisótano destinado a  
almacén, que recibe iluminación y ventilación desde huecos situados en la fachada principal, 
definiendo un zócalo de algo más de un metro sobre la rasante de la calle. Se incorporan las 
escaleras frontales en forma semicircular para salvar la diferencia de cota, y se varían las 
circulaciones y accesos, eliminando las escaleras laterales exteriores. 
 
En cuanto al volumen general, en este momento se produce la intervención más desafortunada, 
que rompe el prisma acristalado original, de planta 33,5 por 5,5 metros al introducir un nuevo 
volumen adosado a la fachada posterior. Este elemento, un cuerpo en obra de fábrica y 
hormigón, de 16,65 metros de largo por 3 de fondo, se incorpora a la parte trasera en las dos 
alturas de la construcción. Su finalidad es alojar las dependencias auxiliares (aseos, cocina y 
almacén). 
 
En el interior, las escaleras se sitúan enfrentadas al acceso, sobre el plano del antiguo 
cerramiento, definiendo el límite entre los dos volúmenes que ahora tiene el edificio. 
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SADA                                                                                               alzado posterior 
 
Además de la destrucción de la volumetría limpia del edificio original, la adición del volumen de 
hormigón y fábrica en el que se sitúan cocina y servicios, desfigura el alzado posterior, y se realiza 
sin relación alguna con la construcción previa. Ni materiales, ni proporciones, ni modulación de 
fachada se respetan, realizando además un tratamiento de “trasera”, descuidado y ajeno al 
carácter del antiguo pabellón. 
 
La incorporación de este añadido, por otro lado, limita la relación directa que el edificio podría 
tener con el mar en esta situación privilegiada. Aquí el edificio pierde su transparencia y su 
continuidad de envolvente, así como parte de la luminosidad interior, especialmente en la planta 
baja. 
 
La posibilidad de crear un ámbito de influencia amplio del pabellón en su entorno inmediato 
queda limitada por el viario en su fachada principal, y por este volumen añadido en el posterior. 
La marquesina frontal ha ido cediendo terreno y sufriendo un grave deterioro en  las piezas 
metálicas que la soportaban. El tráfico ha logrado comerse incluso la escalera de acceso, 
incorporada en una posición central en la reconstrucción del edificio en Sada, y que ha perdido su 
forma semicircular para dejar paso al viario. El relleno efectuado sobre la zona transforma la 
terraza volcada a la ría en un aparcamiento. Lo que podría haber supuesto un área de expansión, 
deja al edificio “acosado” por ambos frentes. 
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T 2.2.  MODULACIÓN : RITMO Y SIMETRÍA evolución 
 
No teniendo constancia documental del diseño de la fachada previo a la reforma de 1913, 
tomaremos como punto de partida el alzado del primer proyecto de reforma de Antonio López 
Hernández, de 1912. La modulación de la planta baja coincide con la existente, pero no así la de 
la planta superior, que difiere de lo ejecutado finalmente. 
 
La estructura del edificio está basada en una disposición rítmica de pilares rectangulares de 
madera (de sección 8x14 cm.), situados en fachada, y dispuestos de modo que definen a su vez 
dos módulos de cerramiento entre ellos (A de 1,40  y B de 2,50 m). 
 
En el alzado de 1912, puede intuirse el elemento central del kiosco original, del que parten las 
sucesivas ampliaciones, y que está definido por un módulo ancho (B) al que se añaden dos 
estrechos en los laterales (A), que en este caso son puertas dobles de acceso a la planta baja. En 
el primer momento, y aún sin la ampliación ni la planta superior, la modulación sigue una 
disposición simétrica, con un módulo central flanqueado por los accesos, según el siguiente 
esquema: 
 
           
 A B B A B A B B A  
 
En la propuesta de 1912 para realizar una planta alta se busca mantener la simetría, disponiendo 
de dos entradas a la planta baja, además de las escaleras de acceso a la superior, colocadas en 
ambos testeros. 
 
           
           
e A B B A B A B B A e 
 
Con la ampliación de 1913, se busca mantener la simetría, pero primando el ritmo de fachada, y 
duplicando los grupos de accesos a la planta baja, que se marcan con los remates elevados en 
la cubierta. 
 
                                                                
                
                
e A B B A B A B B A B    A B    B    A e    
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La disposición de estos dos módulos de forma rítmica en la fachada se ve alterada en la 
reconstrucción del edificio en Sada, puesto que se introduce un elemento central, marcando un 
eje de simetría que  incorpora el nuevo acceso a la planta baja (ahora elevada sobre el plano de 
la calle) mediante una escalera de planta semicircular. 
 
El cambio en el acceso se complementa con la eliminación de las escaleras exteriores, 
sustituyéndolas por una interior centrada. En el alzado, además, aparecerá la estructura del 
entoldado que protegía la terraza exterior en los Jardines de Méndez Núñez, aquí dispuesta a 
modo de marquesina. También se modificará la fachada en la planta superior, al construir un 




                                                                    
                 
                 
                                                                    
 A B B A B A B C B A B A B B A  
 
 
Esta nueva disposición de elementos, abandona el ritmo de fachada del edificio original en favor 
de una búsqueda de la simetría y la centralidad. Enfatiza el eje del único acceso, remarcando la 
posición central con la escalera exterior y el balcón, y lo refuerza con la decoración de la fachada, 
que intensifica la diferencia del nuevo módulo incorporado. 
 
Todo esto, referido simplemente al alzado principal, pero las modificaciones son mucho más 
profundas. El alzado posterior se ve completamente alterado por la edificación de un volumen de 
servicios en hormigón armado, que no tiene ninguna relación con la estructura primitiva de la 
construcción, y destruye la transparencia y limpieza del volumen original. En la planta baja se 
limitará este volumen por dos de los módulos que mantienen los accesos al exterior (A), 
posibilitando la salida a cota de la terraza posterior. 
 
 La comunicación con este espacio exterior en los testeros se realiza transformando en puertas 
dobles los módulos centrales (anchos), manteniendo el nuevo criterio de reforzar simetría y 
centralidad también en los despieces de las fachadas laterales. Los alzados laterales, sufren otras 
modificaciones complejas, pues se eliminan las escaleras en los testeros y se modifica la solución 
de la cubierta. Con ello se produce el efecto contrario que en el alzado posterior: Los volúmenes 
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T 2.3.  CIRCULACIONES Y RECORRIDOS  
 
CORUÑA  Escaleras exteriores  
 
En la primera etapa de La Terraza, la construcción parte de un pabellón de una planta, con 
accesos simétricos en la zona central. Con las primeras modificaciones se añaden escaleras 
exteriores en los testeros para poder habilitar una terraza en la planta superior. De este modo, se 
separan los recorridos de acceso a los dos niveles, generando diferentes modo de 
funcionamiento, y posiblemente, de distribución del espacio interior. 
 
Al realizar la ampliación, con el cerramiento de la terraza y su nueva cubierta, se mantiene esta 
disposición de las escaleras en los testeros, y en planta baja se duplican los accesos, para 
mantener la simetría de la composición. El acceso a la planta baja no se realiza en el centro de la 
fachada, sino en varios puntos distribuidos siguiendo el ritmo de la modulación original de la 
misma. 
 
Es en el traslado cuando se produce un cambio más significativo: El acceso se unifica, centrado 
en el eje de la fachada principal, para lo que se introduce un nuevo módulo, con un balcón y 
remate de cubierta que marcan la entrada al edificio. Los accesos a la planta superior desde los 
dos testeros se eliminan, sustituidos por la escalera interior de arranque central y doble 
desembarco, enfrentada al acceso principal. 
 
SADA  Escalera interior  
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T 2.4.  SISTEMA CONSTRUCTIVO  
 
El pabellón que ha llegado a nuestros días es un edificio de dos plantas, situado sobre un zócalo- 
semisótano construido en hormigón y fábrica, que se eleva sobre el terreno aproximadamente un 
metro. Los dos volúmenes que lo integran son diferentes tanto en materiales como en sistemas 
constructivos o modulación. El volumen posterior está construido, como el sótano, en fábrica y 
hormigón. 
 
La estructura del edificio primitivo se basa en la incorporación de soportes de madera en la 
fachada, sirviendo estas piezas como pilares al tiempo que definen la modulación del cerramiento 
exterior. Son secciones de madera de 8x14 cm., que se disponen rítmicamente, dejando 
distancias de 1,4 o 2,5 m. entre ellos. Las piezas tipo que definen la piel del edificio son diferentes 
en diseño en la planta baja y la primera, pero mantienen la dimensión según la modulación 
vertical.  
 
Se podrían clasificar los siguientes tipos: 
 
 Módulo A1 (1,4 m) en planta baja: 6 en fachada principal, 2 en cada testero, 4 que restan 
en fachada posterior (2 de ellos puertas de acceso), y 4 “resituados” en volumen anexo. 
 Módulo A2 (1,4 m) en planta alta: 6 en fachada principal, 2 en cada testero, 4 que restan 
en fachada posterior. 
 Módulo B1 (2,5 m) en planta baja: 8 en fachada principal, 4 en fachada posterior, y 4 
“resituados” en volumen anexo. 
 Módulo B2 (2,5 m) en planta alta: 8 en fachada principal, 4 en fachada posterior, y 4 
“resituados” en volumen anexo. 
 Módulo B3 (2,5 m) en planta baja: 1 en cada testero (* incorporado como puertas 
laterales en el traslado). 
 Módulo C1 en planta baja: 1 en fachada principal, situado en el centro para crear el nuevo 
acceso. Basado en el módulo 1, pero con puertas y variación ligera de dimensión. 
 Módulo C2 en planta alta: 1 en fachada principal, situado en el centro, con diseño 
independiente de los demás elementos. Incorpora el acceso al balcón, y mantiene la 
dimensión del módulo de acceso en la planta baja. 
 
 
En el interior, aparecen dos pilares en la planta baja, introducidos con el fin de soportar las cargas 
generadas por el uso de la planta superior como sala de baile, pero que no existían en el edificio 
original. 
 
El forjado del piso superior se resuelve también con estructura de madera, y la cubierta se realiza 
sobre cerchas metálicas. 
 
Esta serie de cerchas de hierro se apoyan sobre los pilares de madera de las fachadas 
principales, definiendo un espacio diáfano de algo más de cuatro metros de altura. La cubierta de 
chapa de cinc se realiza sobre un entablillado de madera colocado sobre las cerchas metálicas, y 
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T 2.5.  CUBIERTAS : DEL MOVIMIENTO A LA UNIFORMIDAD  
 
Uno de los elementos que sufre mayores cambios con las ampliaciones y reformas, son las 
cubiertas. 
Los toldos que protegían la azotea se sustituyen en la reforma del año 1913, conformándose la 
piel exterior de madera y vidrio para la fachada, y una nueva cubierta. Su estructura está formada 
por una serie de cerchas metálicas con formas geométricas modernistas, apoyadas sobre los 




Tras el traslado, la cubierta se construye siguiendo el mismo esquema estructural, pero el material 
de cobertura lo constituyen láminas de cinc. Por otro lado, la geometría exterior de la cubierta 
varía notablemente, puesto que los testeros son ahora fachadas en un solo plano, con la 
supresión de las escaleras. La cubierta se adapta a las variaciones introducidas, que dan a las 
buhardillas originales todo el fondo del edificio, acompañando este cambio con el faldón continuo 
de su cubierta. Las “buhardillas” intermedias, que marcaban los módulos de fachada de 1,40 m. 
(y los accesos a la planta baja), desaparecen con el traslado. Quedan como reminiscencia, los 
frontales, situados a modo de elementos ornamentales en el plano de fachada, pero ya sin 
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T 2.6.  ELEMENTOS ORNAMENTALES  
 
Una parte fundamental en la definición de La Terraza, como en otras piezas modernistas, es el 
detalle ornamental presente en el diseño original, desde las piezas de carpintería que forman la 
piel del edificio, a los vidrios de colores o los enrejados con intrincadas formas vegetales que 
completan sus elementos auxiliares. 
 
Gran parte de ese detalle se ha ido perdiendo o deteriorando de modo importante con el paso del 
tiempo y las transformaciones., La falta de un cuidado adecuado hizo que elementos tan 
sensibles, y en general especialmente frágiles, no lleguen hasta nuestros días, o pierdan la 
configuración que en su momento tuvieron, 
 
Uno de los aspectos distintivos del edificio, es el uso del color. La Terraza ha ido modificando los 
colores de los elementos de madera, tanto de la fachada como de los interiores, por sucesivas 
intervenciones, y aunque no que se pueda determinar exactamente los colores originales del 
edificio, si podemos ver las diferentes etapas de su evolución. Otro tanto ocurre con los vidrios de 
colores, que han sido sustituidos, tanto por cuestiones de mantenimiento como en el curso de la 






SADA 1970-80  
  
SADA 1986-2009  
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En el edificio primitivo la policromía en la fachada parece dejarse para los vidrios, y algún 
elemento de decoración a modo de greca bajo el alero de cubierta. Aparentemente, las piezas de 
madera de la fachada presentan el mismo tono claro, sin diferencia entre elementos portantes y 
paños de cerramiento o listones decorativos. Lo mismo sucede con el edificio recién trasladado a 
Sada. 
 
CORUÑA 1913-19 SADA 1970-83 SADA 1986-2009 
 
En algún momento entre los años 30 y los 50, el edificio es repintado, con tono oscuro 
(posiblemente el rojo que presenta en las fotografías en color de los años 70), manteniendo la 
uniformidad de tratamiento de los elementos de madera. La excepción se da en los antepechos 
de las ventanas que se modifican en esa etapa, que aparecen pintados en blanco. Las vidrieras 
siguen siendo la piel que colorea tanto interior como exterior, pero también pierden partes, que se 
van sustituyendo por piezas de vidrio que no mantienen el tipo ni tono utilizado originalmente. 
 
Con la restauración de los años 80 se recupera la tonalidad clara de fondo para la fachada, pero 
se distinguen los elementos portantes y las líneas que marcan la modulación, utilizando otros 
colores (rojo, negro) para un segundo orden de elementos y para los listones que trazan 
decoraciones en el interior de los paños. Se reponen vidrios de colores, pero se varían tonos y 
disposición de los mismos, unificando según tipo el de piezas dentro de cada diseño tipo. 
 
Los antepechos modificados en la planta alta se recuperan siguiendo la pauta de los que se 
mantenían en los testeros, que conservaban el vidrio en la parte superior. El color se aplica según 
el criterio de fachada, diferenciando elementos lineales y plano de fondo. 
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Otro de los cambios realizados es el del colorido interior. Al contrario que en la piel exterior, que 
antes de la restauración presentaba un fondo uniforme sobre el que destacaban los colores de 
los vidrios, el interior estaba pintado buscando el contraste entre opuestos. 
 
Las pocas imágenes interiores que muestran el colorido existente corresponden a la etapa de los 
años 60-70, y muestran en la planta inferior el contraste blanco-negro tanto en paredes como 
elementos puntuales, extendiendo el criterio a las decoraciones geométricas, balaustradas, 
marcos… 
 
La decoración integrada y tendente a cierta abstracción geométrica es una de las características 
presentes en el modernismo coruñés, influido por las creaciones vienesas de la Sezession. El 
juego de negativo y positivo (llenos y vacíos), uno de los recursos que se emplean aquí. 
 
El color utilizado actualmente no tiene nada que ver con ese blanco-negro anterior, ni 
aparentemente con la gama de colores de los vidrios. En la actualidad, los paramentos están 
pintados al interior como un solo tono de fondo, sobre el que se utiliza el color sólo para los 
detalles decorativos. No hay, de todos modos, uniformidad de tratamiento de los paramentos, 
puesto que tanto los revestimientos de madera de la pared que cierra el volumen de servicios 
como parte de las piezas de mobiliario introducidas son de madera barnizada, 
 
SADA 1970-80   
  
  
SADA 1983  SADA 2009 
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SADA 1970-80  SADA 1986-2009 
 
En la planta superior también se modifican los colores de los acabados, dando más presencia a 
las cerchas al pintarlas en el rojo predominante ahora en los vidrios de colores. Las piezas de 
carpintería unifican su colorido, tomando el del techo ahora repintado. 
 
Los colores de los vidrios se han alterado, igualando los de esquina en tono rojo, y sustituyendo 
los amarillos (los anaranjados se han ido perdiendo a favor de otro amarillo más claro) por verde 
en los vidrios del módulo central. . 
 
 
SADA 2009   
 
La pieza de acceso al balcón central, 
introducida en la composición con el traslado, 
presenta una geometría y despiece sin relación 
con el resto de las unidades, pero se han 
buscado darle un tratamiento similar en cuanto 
a los vidrios de colores. 
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De entre los elementos más dañados, cabe destacar las piezas de la estructura metálica frontal, 
utilizada originariamente para disponer el toldo que protegía la terraza exterior en los Jardines de 
Méndez Núñez, así como los faroles de iluminación exterior. 
 
   
CORUÑA 1913-19  SADA 1923-30 
 
Tras el traslado, se sitúa a modo de marquesina, apoyando los soportes de hierro en un murete 
bajo de cerramiento, que recoge cada pieza con un prisma elevado de hormigón (esto 
suplementa la diferencia de altura por la implantación del edificio elevado sobre la calle). No se 
colocan ya los elementos de iluminación, pero conserva aún los elementos de decoración a modo 
de estrellas o flores enroscadas que les servían de soporte. 
Con el paso del tiempo y las modificaciones, la marquesina se recorta, se convierte en emparrado 
y pierde gran parte de los elementos decorativos. Presenta un mal estado de conservación  y falta 
de uniformidad en los apoyos, y las piezas de decoración más delicadas han desaparecido. Se 
colocan elementos metálicos ajenos para soportar las partes dañadas. 
Con el último “recorte” sufrido por el edificio, que deja reducida a una acera el espacio que lo 
separa del tráfico, termina de perder su sentido la marquesina-emparrado, y actualmente aparece 
desnuda y notablemente deteriorada. 
 
SADA 1970-83  SADA 2009 
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El elemento que ha sufrido la pérdida de más piezas ha sido quizás la cubierta, que con las 
sucesivas transformaciones ha ido eliminando los elementos que, acompañando el ritmo y la 
modulación de la fachada, prolongaban las líneas verticales mediante remates ornamentales en 
madera. 
 
CORUÑA  1913 
 
 
Algunos elementos, como las buhardillas que marcaban la posición de los accesos en su 
momento en los jardines del Relleno, no llegan a incorporarse en la reconstrucción en Sada. 
 
Allí pierden el sentido rítmico de relación con la modulación, y aparecen como “caretas” 
decorativas en fachada. Se disponen de modo simétrico, e incorporan un nuevo detalle central de 
mayor entidad, que acompaña el nuevo módulo de acceso. Éste predomina sobre el segundo 
orden de  elementos, que sin embargo han perdido el sentido compositivo que tuvieron en la 
envolvente original.  
Aparecen también los elementos nuevos de remate sobre las “torres” de los testeros, 
acompañando la nueva configuración de cubierta y fachada continuas. Estas piezas se perderán 
con el deterioro de la construcción en el transcurso de los años, y no se repondrán en la 
intervención de restauración realizada en los años 80, que intenta un camino intermedio entre 
marcar la modulación inicial y mantener la simetría central. 
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T 4.  SIGLO XX: IMÁGENES DE UNA TRANSFORMACIÓN 
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Con motivo de la renovación de las concesiones a los Kioscos de refrescos de Méndez Núñez, los 
arrendatarios se comprometen a mejorar sus instalaciones, consolidando sus locales como 
instalaciones permanentes. 
 
Se solicita la ampliación, según proyecto firmado por Antonio López Hernández.  
Autorizado por la Alcaldía en Diciembre de 1912, se llevan a cabo las obras durante 1913. 
Finalmente, pasará de los 22,50 m. iniciales a 33,50 m. 
 
 
Durante la construcción, los 
concesionarios solicitan del 
Ayuntamiento permiso para cubrir la 
azotea del establecimiento con un 
toldo sobre armazón de varillas. 
 
Al realizar la ampliación de once 
metros en longitud, se sustituye el 
toldo de la terraza por un cerramiento 
de madera y vidrio de colores, de traza 
modernista. 
 
Se incorpora también a la fachada un 
toldo en la parte frontal de la planta 
baja, apoyado sobre soportes de forja 
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Se inaugura en Sada La Terraza en Junio de 1923, con una nueva disposición de sus elementos: 
 
 Cota de implantación elevada un metro sobre la calle. 
 Incorporación de módulo central de acceso, con escaleras semicirculares. 
 Eliminación de escaleras exteriores en testeros. 
 Nueva solución de cubierta, con “buhardilla” continua en el alzado lateral. 
 Elementos ornamentales marcando centralidad y simetría en el plano de fachada 
principal. 
 Elementos “tensores” en cubierta, fijando los remates ornamentales de las buhardillas. 
 Cerramiento exterior de la plataforma definiendo la terraza exterior en planta baja. 
 
No aparecen todavía la marquesina del alzado frontal ni el balcón del piso superior.  
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 Ya están presentes la marquesina del alzado frontal y el balcón del piso superior. 
 Se mantienen todavía los elementos decorativos en fachada, y los “tensores” en las 
cubiertas de las buhardillas. 
 Aparentemente, existe un toldo en la parte trasera, pero no se intuye el volumen de 
hormigón y fábrica posterior. 
 Se incorpora una pérgola en el lateral utilizado como terraza  
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 Se mantiene aún el tendido del tranvía ante el edificio. 
 Conserva aún los elementos decorativos en fachada. 
 Ha cambiado ya el color de la fachada, apareciendo oscura, quizás con el tono rojo que 
podemos observar en las imágenes de loa años 70. 
 El cierre perimetral de la terraza exterior ha perdido su composición inicial, sustituyendo 
las piezas de madera por una balaustrada de hormigón. 
 Todavía se mantienen los elementos ornamentales, al menos parcialmente. 




Personalidades del régimen franquista en el balcón, presidiendo algún acto festivo 
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SADA 1960-70  
 
 El color del edificio ya no es el original de la reconstrucción. 
 Se han perdido los elementos decorativos en fachada y cubierta. 
 En los antepechos de las ventanas de planta alta se han sustituido las piezas de vidrio por 
elementos ciegos. 
 Se mantiene aún la marquesina frontal, y el emparrado lateral. 
 Aún no se ha producido el relleno, por lo que La Terraza mantiene el carácter “peninsular” 
en la línea de costa. 
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SADA 1970-80  
 
 
 Las piezas de madera de fachada 
aparecen pintadas en rojo. 
 Se han perdido o deteriorado en 
extremo las piezas de la marquesina 
frontal. 
 Los antepechos de las ventanas de la 
planta baja han sido ya sustituidos 
elementos de fábrica. 
 La construcción presenta en conjunto 
un elevado grado de deterioro. 
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SADA 1983  
 
 
 Estado previo a la intervención de rehabilitación 
llevada a cabo en los ochenta. 
 El deterioro es notable en todos los elementos 
de fachadas y cubiertas, y al mal estado del 
propio material se añade la pérdida de los 
elementos más delicados de la decoración. 
 Se ha producido ya el relleno de la zona litoral en 
que se asienta el edificio, alejándolo del mar y 
haciendo que la fachada posterior cobre 
protagonismo, al  ser posible percibirla con 
distancia. 
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Alzados previo y reformado según el Proyecto de Restauración del edificio “La Terraza” 
(Sada), Carlos Fernández-Gago, Octubre 1983. 
 
Estado reformado tras la intervención de restauración entre 1983 y 1986: 
 
 Se realiza una nueva modificación del color del edificio. Los vidrios originales son un 
elemento destacado que no logra recuperarse. 
 Se reponen parte de los elementos decorativos en fachada y cubierta, sin llegar a 
reintroducir ni la configuración inicial de la cubierta ni la decoración adoptada en el 
edificio trasladado. 
 Se recuperan los vidrios en los antepechos de las ventanas de la planta alta. 
 Se mantiene la marquesina frontal, aunque muy deteriorada y reducida , transformada en 
emparrado, como el lateral. 
 La ampliación del viario reduce el ámbito de entrada. 
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 Se mantiene la degradación ambiental del entorno. La presión de los viales y el 
aparcamiento tienen al edificio cercado en su plataforma elevada como en su momento 
estuvo rodeado por el agua. 
 Se mantiene la marquesina frontal, aunque cada vez más deteriorada y reducida, y se han 
modificado las escaleras de acceso, eliminando las semicirculares de la fachada 
principal. 
 El mantenimiento del edificio presenta numerosas deficiencias, con elementos dañados 
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En 1983, y dado el importante deterioro que presenta el edificio de La Terraza, se acomete una 
intervención de “restauración de emergencia”. Por encargo de la Dirección Xeral do Patrimonio 
Artístico, Arqueolóxico e Histórico se redacta el “Proyecto de Restauración del edificio “La 
Terraza” (Sada)” del que es autor Carlos Fernández-Gago. 
Se plantea inicialmente la realización de las obras en dos fases, de cuatro meses cada una, 
comenzando el proceso en  1984. Posteriormente se abordará una tercera fase, que extenderá los 
trabajos hasta 1987. 
 
La intervención realizada se define como de Restauración del edificio, siendo el objetivo la 
solución de los problemas que comprometen su estabilidad, y su misma existencia. La finalidad 
es la de mantener la configuración existente, posibilitando el uso al que estaba dedicado, que 
también se mantiene. No se habla, pues, de una reforma, ni implica la obra un cambio de uso. 
 
La intervención de los años 80 es la última obra de importancia que se acomete en el edificio, 
puesto que una vez rematados los trabajos, sólo se tiene constancia de la realización de 
operaciones de mantenimiento, como la pintura de fachadas y la reposición de piezas de 
carpintería dañadas.  
 
En el año 1994 se procede a la pintura de los elementos de madera de las fachadas, empleando 
los mismos colores y tipos de pintura utilizados en la restauración de 1985. Se emplea para ello 
pintura de esmalte y pintura plástica acrílica, en colores marfil y rojo. 
En nuevas operaciones de mantenimiento se procede de nuevo a la pintura, tanto de exterior 
como de interior, en 1999-2000. Se realiza en este caso el lijado y enmasillado de los elementos 
de carpintería de fachada, y de los interiores, para su posterior pintado con esmalte. 
En ese mismo año, se efectúan trabajos de reparación de elementos de fachada dañados, en 
concreto, a la reposición de tablilla de madera y vierteaguas de la fachada oeste. 
 
Son estas las últimas intervenciones documentadas, a falta de una nueva intervención de 
Rehabilitación integral del edificio, prevista para fechas próximas, pero aún pendiente de 
concretar. 
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T 3.1.  ESTADO PREVIO 1983-84 
 
Tanto en la memoria del proyecto como en las imágenes del momento se refleja el importante 
deterioro del edificio. Su precario estado de conservación ha llevado a limitar su uso, haciendo 
que se suspendan actividades como la celebración de fiestas y bailes con orquesta que tenían 
lugar en  otros  años en la planta alta. 
 
Las fachadas se encuentran en muy mal estado, en especial, las “torres” de los extremos, muy 
vencidas, y que requieren [“principalmente, la de la derecha” (1)] el desmontaje total. 
Se aprecian importantes desplomes, y pérdida de la planeidad de las fachadas, con importantes 
daños en las piezas de ventanas, que precisan reparación o incluso sustitución de elementos 
completos. También se encuentran muy transformadas, por la sustitución de piezas que se ha 
efectuado a lo largo de los años, en especial, las de los antepechos de ambas plantas. En la 
superior, se modificaron, perdiendo los vidrios inferiores, sustituidos por paneles ciegos de 
madera. En la planta baja, se realizaron antepechos de fábrica en sustitución de las piezas de 
carpintería originales. 
 
Otros elementos de la fachada, como la balconada, precisan de consolidación y reparación. La 
estructura del emparrado frontal está muy dañada por la oxidación, y ha perdido parte de los 
elementos ornamentales, al igual que sucede con los detalles en madera de la fachada. 
 
Se precisa una consolidación de la estructura, que en los elementos de madera (pilares, vigas, 
entramados de suelos) incluye partes que necesitan reparación o incluso sustitución. Las cerchas 
metálicas presentan oxidación, y precisan un tratamiento de saneamiento y posterior protección. 
 
La cubierta ha sido reformada varias veces, y su estado es, como el del conjunto de la 
construcción, muy precario. Se necesita solucionar la adecuada impermeabilización y la 
evacuación de aguas pluviales. Se han ido perdiendo, con las transformaciones pasadas, la 
mayor parte de los elementos ornamentales, tanto los remates de cornisas y aleros como los 
frontales decorativos colocados tras el traslado en sustitución de las piezas abuhardilladas 
originales. Los elementos que coronaban las cumbreras de la cubierta de las “torretas” laterales 
también han desaparecido. 
 
En cuanto a las instalaciones del edificio, se precisa la renovación de todos los sistemas, con 
nuevas conexiones, cuadros, y adaptación a las necesidades del momento. Necesita colocación 
de puntos de luz y aparatos de emergencia, de los que carece. 
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ESTADO PREVIO exterior  1983 
 
 
 El edificio se encuentra en un estado de conservación lamentable, con daños importantes en 
la envolvente (fachadas y cubiertas), desplomes y alabeos. 
 Aparecen intervenciones como el cegado de antepechos en ambas plantas, y pérdida de gran 
número de elementos decorativos (de carpintería y de hierro). 
 Mantiene la estructura frontal del emparrado, pero alterada, con muy mal estado de 
conservación y pérdida de partes de los elementos de soporte.  
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ESTADO PREVIO exterior   1983 
 
 
 Las “torres” laterales son algunos de los elementos más afectados por los desplomes de 
fachada, encontrándose la estructura “muy vencida”. 
 El estado de las piezas de madera de fachada es de total desprotección frente a las acciones 
de agentes atmosféricos, habiendo perdido el acabado de pintura, así como piezas 
decorativas o partes  de las carpinterías. 
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ESTADO PREVIO interior  1983 
 
 
 En el interior se aprecia el cegado de loa antepechos de las ventanas, y la pérdida de 
elementos de la carpintería de las mismas. 
 La cubierta se encuentra en muy mal estado, tanto los elementos de cobertura como los de 
soporte, con degradación de la madera de base y oxidación de las cerchas. 
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 Estado de los componentes de las cerchas metálicas de la 
estructura de cubierta, con notable oxidación que hace 
necesario su saneamiento y posterior tratamiento protector. 
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 Detalle del estado de piezas de carpintería, en acristalamientos de fachada, con pérdida de 
partes de los elementos decorativos. 
 La falta de mantenimiento periódico facilita la pérdida de la protección que supone de la capa 
de pintura. La acción durante años de los agentes atmosféricos degradan la madera de 
fachada de modo notable.  
 
 
 Detalle de la cara inferior de la balconada 
de la fachada frontal, con importantes 
daños en la madera y degradación de los 
elementos decorativos. 
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T 3.2.  CRITERIOS INICIALES DE INTERVENCIÓN 1983 
 
Como ya se ha comentado previamente, la intervención realizada se define como de Restauración 
del edificio, manteniendo su uso como café-restaurante, y su titularidad privada. 
En general, se pretende el saneamiento y reparación de los elementos dañados. Se desmontan, 
se reparan y recolocan, sustituyéndolos sólo en caso de que su degradación lo haga necesario.  
 
Se procede de este modo con las piezas de carpintería de fachada, realizando “acodalamientos 
de huecos de ventanas en fachadas, que se encuentran en muy mal estado, precisando del 
oportuno desmontaje, con traslado a taller, donde serán reparados o, en su caso, reconstruidos si 
hubiese lugar a ello”. También en las torres “principalmente, la de la derecha, entrando, que se 
encuentra muy vencida, y exige un desmontaje total”. 
 
La tarima de la planta alta y el cielo raso de la planta baja también se desmontan “…con sumo 
cuidado, dado que se prevée el aprovechamiento de esta tabla de tea para el mismo uso que hoy 
tiene, […] prescindiendo de las partes dañadas y previo el cepillado y preparación de la misma”. 
Esta operación supone el desmontaje de capiteles y canzorros decorativos, y permite la revisión 
del estado del forjado de planta primera, y la valoración de las necesidades de reparación del 
mismo. Se repondrá el pavimento de tea antes desmontado “en la misma forma y sentido”. 
 
Se acomete la revisión y consolidación de la estructura. La parte de madera incluye la  
restauración de estructuras portantes (pilares y vigas), reposición de piezas o reparación de 
partes deteroradas “…incluso con tratamiento a base de fibras epoxi especial para madera”. Se 
indica la protección de los pilares con productos anti-humedad. 
Se prevée la colocación de tirantes para la rigidización del conjunto (“tirantes metálicos de 
sujeción, si hubiese lugar para ello”). 
Las cerchas metálicas de la estructura de cubierta se someterán a la eliminación de óxido 
(mediante rascado con cepillo de acero) y posterior tratamiento, con acabado pintado  a base de 
“bicapa de esmalte sintético”. 
 
Otro aspecto importante, es el de la eliminación de elementos añadidos a la construcción original. 
No se plantea la eliminación del cuerpo de hormigón armado añadido al edificio tras su traslado, 
[“hoy ya no podría prescindirse de él, dada la organización y funcionamiento que tiene la 
instalación hostelera actual”] pero sí la demolición de  “ todos aquellos elementos adicionados al 
edificio, que desvirtúan su aspecto, tales como antepechos, cierres de tabicas, embaldosado de 
suelos, etc.”. 
De los elementos decorativos perdidos, especialmente piezas de fachada y remates en cubierta, 
se pretende reponer “sólo aquellos de los que quedan indicios o constancia gráfica, no 
reponiendo, sin embargo, los que por variación estructural han desaparecido”. 
 
Para la adecuada conservación del edificio, resulta necesario el adecuado drenaje y protección 
frente al agua, así como la adecuada solución de la cubierta. 
Para ésta, se plantea la reposición de “las techumbres a base de entablado de madera, tal como 
está construido el edificio” disponiendo los correspondientes aislamientos (paneles Roofing con 
impregnación de resina sintética, formando barrera de vapor), y acabando la cubierta con la 
colocación de nuevas planchas de cinc engatilladas. Se indica la necesidad de disponer bajantes 
de pluviales, pero no se define su colocación en plano, sino únicamente en el presupuesto. 
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El capítulo de los acabados en este tipo de intervención resulta fundamental, en cuanto al criterio 
de actuación y la selección de materiales. En este caso se plantea la recolocación de los 





 La tarima de tea de la planta primera se desmonta, se trata y se recoloca. 
 Las escaleras se sustituyen por piezas de la misma clase que las originales. 
 En el pavimento de la planta baja se elimina el embaldosado existente, sustituyéndolo por 
un “pavimento tipo gres, al estilo de la época, con piezas blancas grandes y piezas negras 
colocadas en esquina formando diagonales”. 
 
REVESTIMIENTOS y PINTURAS: 
 
 Se repara la fachada de fábrica del volumen de hormigón trasero, saneando la fachada 
para su posterior pintura. 
 Se efectúa un “quemado y rascado de todas las pinturas viejas existentes”. 
 Se plantea la realización de muestras de color, para definir los utilizados finalmente, pero 
no aparece ninguna referencia al estudio de los colores originales, modificados en 





Son elementos de gran presencia e importancia en la definición de la envolvente del Pabellón, 
tanto por la transparencia (en parte perdida por las adiciones y cegados de paramentos) como 
por el colorido. 
El  planteamiento de la restauración es el de retirar el acristalamiento de colores durante el 
proceso de desmontaje de la carpintería de fachada, “para posterior aprovechamiento de aquellos 
elementos originales o su sustitución por otros del tipo de los primitivos, caso de ser necesario”. 
 
 
Las obras se organizan inicialmente en dos fases, atendiendo al siguiente programa de trabajo: 
 
1ª Fase: 











 Varios (consolidación de balconadas y colocación de cresterías de la fachada principal). 
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T 3.3.  PROYECTO DE RESTAURACIÓN 1983 
 
Dado que la intervención es realizada con urgencia, y se precisa una reparación de los elementos 
dañados, pero no se pretende una reforma ni modificación de las condiciones generales de uso 
del edificio, los trabajos realizados se centran en el saneamiento y reposición de las piezas 
necesarias. 
 
El planteamiento general, con los criterios de intervención comentados lleva a que no exista una 
modificación sustancial de las plantas o la sección del edificio, salvo los pequeños cambios 
derivados de la retirada de elementos añadidos, o de colocación de piezas de mobiliario. 
 
Se modifican las distribuciones de aseos, para adaptarlas a los huecos abiertos en la fachada 
posterior del volumen de hormigón, y se realizan alicatados de baños y cocina. 






La sección del edificio se mantiene tal y como 
se definió en el momento de la implantación en 
Sada, reparando los elementos de soporte de 
cubierta y cambiando los  de cobertura, pero 
manteniendo la envolvente global.  
Sección  transversal. 
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En la planta alta se retira el mueble que aparecía tapando uno de los testeros hasta media altura. 
Se restaura el escenario, y se dispone la barra de bar nueva en planta primera. 
 
 
En cuanto a la ejecución de partidas previstas en el proyecto, muchas de ellas no se realizan, o al 
menos, no por completo. El desmontaje previsto del techo curvo, la tarima y las correas no se 
lleva a cabo, sino que se efectúa la reparación sin desmontaje total. Se reponen peldaños de la 
escalera, y piezas de tarima de tea deterioradas. 
 
Lo mismo sucede en parte con elementos de fachada, bastidores de carpintería y canzorros 
decorativos, de los que se retiran sólo parte, como sucede con los antepechos de tea. 
 
Tampoco se efectúa la demolición del pavimento de planta baja, colocando el nuevo sobre este. 
 
En cuanto a la consolidación de la estructura, no llegan a colocarse tirantes de acero, ni 
arriostramiento de cerchas, pero sí de desmonta parte de la infraestructura de la techumbre de las 
torretas. Sobre las cerchas se realiza un proceso de desoxidado, tratamiento anticorrosión y 
pintado.  
Además , se efectúa un recalce en parte de la cimentación (“dado de hormigón armado”), y un 
canal de drenaje perimetral. 
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T 3.4.  EVOLUCIÓN DEL PROYECTO   
 
FACHADA PRINCIPAL evolución 
 
 
Alzado principal, estado previo a la restauración de 1983. 
 
En ambos alzados se aprecia el mantenimiento de la estructura, volumetría y características 
distintivas del edificio, reponiéndose piezas deterioradas o perdidas, y eliminando algunas de las 
adiciones que distorsionaban su composición. Se mantiene el perfil del edificio, cambiando la 




 Se recuperan las piezas de vidrio en los antepechos de las ventanas de la planta alta, que 
habían sido sustituidos por piezas ciegas de madera. 
 No ocurrirá lo mismo con los de la planta baja, que a pesar de representarse recuperando 
los diseños y trazados decorativos en madera en el alzado reformado de proyecto, 
permanecen ciegos y sin recuperar decoración alguna a día de hoy. 
 Se consolida la balconada, recuperando los módulos perdidos. 
 Se reponen elementos decorativos en fachada -cresterías- aunque su diseño no se 
corresponde ni con los elementos abuhardillados que aparecían en la antigua Terraza en 
A Coruña, ni con los que la adornaban tras su traslado a Sada. 
 
 
Alzado principal del Proyecto de Restauración de 1983. 
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FACHADA POSTERIOR evolución 
 
 
Alzado posterior, estado previo a la restauración de 1983. 
 
En la fachada posterior se realiza el mismo tipo de intervención que en la principal en lo que se 
refiere al volumen de madera y vidrio del edificio original, modificándose de modo más intenso el 
añadido de hormigón. 
En esta parte de la fachada se efectúa una redistribución de los huecos, disponiendo los nuevos 
con un diseño similar a los de la fachada original. Se hacen coincidir los abiertos en la planta baja 
con la modulación  y disposición de los existentes en la primera, aunque la modulación y ritmo no 
pueden tener relación con los de la fachada original. Los huecos de la planta alta se amplían, 
llevándolos hasta el suelo. Como ocurre con los antepechos de la planta baja, estos módulos, 
previstos en el alzado de proyecto con el mismo tratamiento que los antepechos reformados para 
recuperar el acristalamiento, no llegan a realizarse de tal forma, sino que presentan paneles 
opacos sin decoración. 
La modulación de la fachada de fábrica, modificada para marcar las líneas verticales 
acompañando a los huecos de fachada, en un intento de reflejar un ritmo más relacionado con la 
fachada de madera, tampoco llega a modificarse. 
La eliminación del volumen adosado de las chimeneas, tampoco se produce, aunque sí se retira 




Alzado posterior del Proyecto de Restauración de 1983. 
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 Módulo tipo de antepecho de 
fachada, con la recuperación de 




 Reparación y saneado de 
cerchas de cubierta.. 
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 Fachada principal. Estado previo a la restauración de 1984 y actual. 
El desmontaje de parte de la fachada permitió recuperar en parte el importante vencimiento 
que .presentaba (en especial en la zona de la “torre”) pero la fachada sigue teniendo 
problemas de desplome por zonas. 
2009 
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 Fachada lateral. Estado previo a la restauración de 1984 y actual. 
Las piezas decorativas de la carpintería superior, que había perdido partes, se restauran 
incorporándolas de nuevo. Se reponen también piezas perdidas de vidrio de colores. No se 
reponen detalles de remate en cornisa y cubierta, perdidos en fases anteriores.  
2009 
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 Detalle de encuentro entre la fachada de fábrica y el volumen original de madera y vidrio. 
Estado previo a la restauración de 1984 y actual. 
Variación de los antepechos de la planta superior, recuperando acristalamiento parcial del 
módulo. Nuevo criterio de aplicación de color en fachada, marcando trazados decorativos. 
2009 
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 Detalles de balconada y decoración. Estado previo a la restauración de 1984 y actual. 
Se realiza la recuperación de la balconada, muy dañada, y se aprecia también el nuevo 
tratamiento de colores de fachada, diferenciando elementos por color, en contraste con el 
color uniforme de la fachada de madera en el momento de la restauración (que tampoco 
corresponde con el tratamiento original). 
2009 
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 Detalle de encuentro en esquina, y solución de la bajante. Estado previo a la restauración de 
1984 y actual. 
La posición de las bajantes en la fachada es un aspecto que no se ha solucionado con las 
últimas intervenciones, entrando en conflicto con los detalles de carpintería de fachada. 
2009 
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 Detalle de apoyo de cercha. Estado previo a la restauración de 1984 y estado actual. 
Las cerchas han tenido un proceso de saneado, retirando el óxido y pintado posterior. 
2009 
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 Detalle de soportes en la escalera interior. Estado previo a la restauración de 1984 y actual. 
Los colores de la pintura en el interior han modificado los de etapas anteriores, aunque no hay 
constancia documental de los colores originales, ni se hace referencia a estudios de color en 
la intervención de restauración. 
2009 
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 Testero noroeste desde el interior. Estado previo a la restauración de 
1984 y actual. 
Vista del escenario de la antigua Sala de Bailes, ahora transformada en 
Café-Jazz. Los vidrios de colores se han modificado, buscando la 
colocación de piezas según un detalle tipo. 
2009 
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T 3.5.  CONCLUSIONES   
 
 
IMPLANTACIÓN DEL EDIFICIO. 
 
La Terraza se traslada a Sada y asume una implantación muy diferente de la que tuvo en los 
jardines. Allí, el edificio resultaba accesible y transparente al entorno, siendo su cota de acceso la 
del propio entorno del jardín. Tras el traslado, se pierde esta relación, tanto por la elevación del 
edificio sobre una plataforma que genera un semisótano, como por la inexistencia inicial de un 
espacio circundante, a excepción de la propia plataforma. El mar, y el viario delimitan una 
“península” en la que se implanta, como hito aislado en la línea costera. Con los posteriores 
rellenos, la antigua fachada posterior, con el añadido del volumen de hormigón, ha perdido el 
carácter de ”trasera” del edificio, quedando expuesto frente al paseo marítimo. La fachada 
principal, por el contrario, ha ido perdiendo el espacio previo, devorado por las sucesivas 
ampliaciones del viario, que han ido “afeitando” al edificio. 
En lo que se refiere a la actuación de restauración, no se plantea la intervención en estos 
aspectos, puesto que las acciones emprendidas se refieren estrictamente a la consolidación de la 




La mayor distorsión en cuanto a la volumetría del edificio la supone la construcción del 
semisótano y el volumen adosado de hormigón una vez realizado su traslado. En al momento de 
la restauración, no se plantea la eliminación de esta pieza, por considerarlo inviable. Por un lado, 
las necesidades de uso del edificio no permiten eliminar los elementos alojados en este espacio, 
y por otro, el añadido, aun no siendo parte de la construcción original, se asume como parte de 
su evolución histórica. 
 
 
TRATAMIENTO DE LA FACHADA. 
 
El estado de conservación de la fachada hace necesario el desmontaje de gran parte de los 
elementos de carpintería, para su sustitución o restauración y posterior reutilización. En este 
aspecto se plantea mantener los elementos recuperables y replicar los que están más 
degradados, utilizando materiales lo más similares que sea posible a los sustituidos. No se  
pretende diferenciar claramente los elementos nuevos, ni marcarlos frente a los originales, sino 
mimetizarlos con el conjunto. 
Los vidrios son un elemento importante en este caso. Su  tipo y colorido son parte fundamental de 
la imagen del edificio, e interiormente dan una especial calidad al espacio, aportando un 
ambiente luminoso, cálido y colorista, en especial a la sala de la planta superior. Aunque no se 
realiza un estudio detallado de piezas originales y sustituidas, del estado de conservación de las 
mismas, ni del colorido original y existente, se muestra una voluntad de recuperación de los 
elementos primitivos. Las piezas que a lo largo de los años han sustituido a las originales rotas, 
que no mantenían el color ni tipo de vidrio, se retiran  para luego reponer otras similares a las 
iniciales.  
En todo este proceso se echa en falta el estudio detallado de los elementos originales, la 
determinación de las partes intervenidas o modificadas, y sobre todo, el reflejo posterior de la i 
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El capítulo de las instalaciones siempre supone un reto para la adecuación de edificios históricos. 
En este caso, la evolución de las necesidades hace necesaria la incorporación de todo tipo de 
instalaciones de las que carecía la construcción original. En parte el cambio de usos, y en parte la 
evolución de las exigencias al respecto, produce la necesidad de sustitución de los sistemas y su 
adecuación a nuevas normativas. El proyecto de restauración aborda estas necesidades como 
cuestiones “de tipo práctico”. Realiza operaciones de adecuación de los distintos sistemas de 
instalaciones a la normativa del momento, sustituyendo acometidas, cuadros eléctricos, 
instalaciones de cocinas… pero falta un estudio de temas como la iluminación o señalización, 
que al no resolverse adecuadamente acaban por aparecer como adiciones de piezas 
inadecuadas al ambiente y características del edificio. 
 
Otro aspecto de gran incidencia es la resolución de la recogida de pluviales, asociada  a la 
reparación de la cubierta. Como se puede observar en el estado actual del edificio, las bajantes 
“sinuosas” recorren la fachada, sin adecuación alguna ni respeto por los elementos de carpintería 
que la forman. La falta de una solución adecuada a la recogida y evacuación del agua de cubierta 
lleva a la aparición de estos elementos sin orden ni solución acorde a la arquitectura de la pieza. 
 
 
MATERIALES Y ACABADOS. 
 
El criterio general de la intervención se aplica también en el apartado de los materiales 
empleados. La intención de recuperación de elementos originales contrasta, sin embargo, con la 
falta de un estudio más exhaustivo de los mismos, pero esto se entiende en el contexto en que se 
mueve la obra, que es de una “restauración de emergencia”. La necesidad de evitar la 
desaparición del edificio centra la intervención, más que un detallado estudio para una 
recuperación precisa. 
 
Además de los detalles de carpintería, vidrios y estudios de color, se requeriría una selección de 
materiales a incorporar, elementos de iluminación o mobiliario más rigurosa. El pavimento 
colocado en la planta baja se define como “pavimento tipo gres, al estilo de la época, con piezas 
blancas grandes y piezas negras colocadas en esquinal formando diagonales”, cuando en 
realidad poco puede tener que ver el gres con la época de construcción del edificio, y tampoco se 
encuentra referencia a los pavimentos originales que justifique la “imitación” de los  mismos. 
 
Otro tanto sucede con las incorporaciones de mobiliario, realizado  “a imitación” del estilo del 
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Teniendo en cuenta el tipo de arquitectura de la que se trata, nacida con un aire de 
provisionalidad que se ha ido superando con el propio paso del tiempo, resulta especialmente 
sensible al deterioro físico, pero sufre además los problemas de la degradación de su entorno 
ambiental. Comparte con la arquitectura moderna las características de una construcción 
pensada para una vida breve, así como la falta de consideración como un bien patrimonial a 
conservar durante un largo período de tiempo. 
 
4.1  VIDA DE UN EDIFICIO 
 
El caso del Kiosco Alfonso, pero especialmente el de La Terraza, es el de un edificio que ha 
superado ampliamente las mejores expectativas de vida que se pudieran suponer en el momento 
de su nacimiento. Una arquitectura frágil, transparente y ligera se ha ido adaptando para superar 
las dificultades generadas por cambios de uso, de costumbres, de ambiente urbano e incluso, de 
lugar. 
A lo largo del siglo XX, ambas construcciones han compartido algunas circunstancias, pero en 
otras situaciones su camino ha sido divergente. El ejemplo del traslado es uno de esos casos. 
Desde los primeros años del siglo, los kioscos del Relleno van ampliándose, creciendo a un ritmo 
rápido, compitiendo en las mejoras realizadas en sus instalaciones. Y es en ese momento inicial 
cuando aparece quizás una de las claves que posibilitan el diferente desarrollo posterior: La 
Terraza es el primer kiosco que se transforma en un pabellón, y para ello adopta un tipo de 
construcción que está  a medio camino entre la provisionalidad precedente y la solidez de los 
pabellones que la seguirán. La construcción en madera posibilita que llegado el momento de su 
sustitución, la estructura sea desmontada y no derribada. No es sólo una cuestión de la 
posibilidad material de ser desmontada, sino también una cuestión conceptual: representa aún un 
tipo de arquitectura efímera, que se considera susceptible de transformación, heredera directa de 
los kioscos que se adaptaban a las estaciones y la climatología, o a las nuevas necesidades de 
uso. En su siguiente ubicación, por el contrario, no sucederá lo mismo, apareciendo un cuerpo 
añadido (de fábrica y hormigón) que carece de la levedad del primero. 
 
Por otro lado, el Kiosco Alfonso es el primero de los pabellones del Relleno que se construye en 
hormigón, lo que implica la voluntad de permanencia desde su primera concepción. No se 
moverá de su parcela, pero a cambio sufrirá numerosas transformaciones que irán desfigurando 
su estructura inicial. Lo que para La Terraza pudo ser su punto fijo, el mantenimiento del uso, es 
en este caso elemento que hace avanzar el cambio: funcionará como café, restaurante, sala de 
cine, exposiciones, bailes y espectáculos…Lo que en principio era una actividad próspera que lo 
hacía buscar la continua ampliación irá decayendo hasta pasar al lado contrario de la balanza. En 
los años 70 y primeros 80 el edificio sufre la división de los locales, la pérdida de su carácter y su 
degradación hasta un estado casi ruinoso. 
 
En este punto vuelven los dos pabellones a encontrarse. A pesar del cambio de localización, de la 
distinta evolución y la distancia, ambos se encuentran en el mismo momento con la necesidad de 
realizar una intervención para evitar la desaparición, por haber llegado a un estado de abandono 
que impide su continuidad. Y en este aspecto volverán a tomar caminos separados. 
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4.2  CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 
 
Una vez se hace evidente la necesidad de intervenir en ambos casos, los criterios adoptados 
representan posturas opuestas frente a la rehabilitación. Ya con el nombre que se da a los 
proyectos se define en gran medida el modo de actuación:  
 
La Terraza afronta una operación de Restauración, que se plantea recuperarla para posibilitar su 
continuidad. El Kiosco emprende una Reforma, abandonando (en parte por su evolución anterior 
y su estado de conservación) la posibilidad de mantenerse, y realizando una operación de 
construcción de un nuevo edificio, dentro de la piel del anterior. 
 
En este proceso tienen especial relevancia dos aspectos: el uso y la titularidad. El uso de La 
Terraza se mantiene en el ámbito de la hostelería desde su creación (incluyendo los bailes que 
durante años se celebraron en la planta superior), y se pretende continuarlo tras la intervención. 
Esto hace que los requerimientos se adapten al edificio con pequeñas modificaciones que es 
capaz de asumir.  
 
Por el contrario, en el proceso de reforma del Kiosco se plantea desde el inicio la recuperación de 
una pieza del patrimonio arquitectónico para la ciudad, y su finalidad de albergar actividades 
culturales. La primera propuesta de reforma responde a un programa que resulta contrario al 
objetivo inicial, al intentar combinar usos numerosos, diversos y poco adaptados al espacio que 
se pretende recuperar. La modificación del programa, su reducción a un único objetivo (Sala de 
Exposiciones) permite encajar el proyecto en el contenedor en que se convierte el antiguo 
pabellón. No se trata aquí de restaurar una pieza arquitectónica, pese a la voluntad expresada de 
preservar un elemento patrimonial de la ciudad, sino de crear un nuevo espacio que mantiene la 
huella de su historia, y por extensión, de la de la ciudad. 
 
4.3  ARQUITECTURA, TIEMPO Y CIUDAD 
 
Este último punto, el de la huella de la historia, es uno de los que se pueden valorar al seguir la 
evolución de estos dos edificios, que está vinculada a la de su entorno. No sólo aparece la huella 
del edificio en la ciudad, sino la influencia de la ciudad sobre el edificio. 
 
En estos dos casos, es notable la presión ejercida por las vías de comunicación, que van 
comiendo el espacio circundante, hasta modificar la propia configuración y usos de las 
construcciones. El Kiosco sufre la ampliación de la Avenida sobre su fachada posterior, que llega 
a enterrar parte de la fachada, y finalmente impulsar el cambio de la cota de implantación. La 
Terraza, es acosada en su acceso frontal, recortando hasta la inexistencia su ámbito previo de 
entrada. En ambos casos, el tráfico rodado causa problemas de mantenimiento del edificio, y de 
compatibilidad con el uso, que requeriría un espacio más protector del peatón. 
 
Además, los dos tienen en común presenciar el avance de los rellenos de la costa desde primera 
fila, pues estando en su origen al borde del mar (o del muelle), han sido rodeados por explanadas 
de aparcamiento y centros comerciales, que han supuesto la degradación ambiental de su 
entorno inmediato. Poco resta en el Relleno de la escala de los pabellones y kioscos que 
formaban el paseo Sur de los Jardines, y es el Kiosco Alfonso la huella que recuerda el tiempo de 
los primeros kioscos festivos en el que fue centro del ocio coruñés., 
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